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E tSTE CAUDILLO, ESTE EJERCITO, ESTE PARTI-' DO, ¡ESTA DOCTRINA, CONTRIBUIRAN, ESTAN CONTRIBUYENDO YA, AL NUEVO ESTftlíO- *PA-
OAcfAN AL FIN LOS ESPAÑOLE® LA SED DE JUSTICIA 
Y AP̂BICeON HiSTOR?€A î UE LES ABRASASE DFSrsE 
HACIA VARIOS Ŝ LOS Y REÍNeOEPOKAKAW AL PUE-
BLO ESPAÑOL EL ESPIP'TU TRADICIONAL, COPJ EL 
QUE ESTABA i>3V0RClADO. 
FERNANDEZ tíüESTA 
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Burg-ĉs, 7.—vS. E. el G/eneru. 
isirao d<i los Ejércitos Nació-
jíes v. Jefe. d-el Estado ospa-
loi, don'Franicisco í'ranco -Ba. 
lamondo. a concedido al peri). 
lista cubano don Jos-6 Sáncĥ y. 
ircilla, pepresontanto. del, "P'a 
So 40 la Marina"1- : 'de La Ha-
íana, una entré vista de; cara c-
er informativo. . 
He aquí las importantíísimas 
leclaraciones de S. E.: 
"Una de mis mayoros saÜB-
íecioines como Jofe Supremo 
o la Nueva España, es ifaber 
-on cuánta justeza y acierto 
nterprotan y conocen lo.s eá-
aftoíéis de América el autén-
'co sentir de nuestra guerra, 
Corno tantas voeos he repi-
la guerra de España, ni 
osa artificia!. Es la cor J-
â n do un procoso históri-
Es la lucha de la Patria 
0ntra la antipatria, de la uní. 
a<! contra la ŝ oê ion, do la 
ífttal contra el cri-men, del es-
ttitu contra-el materialismo. 
$moi defendiendo La exio-
enc;a y ¡a independencia de Es 
frente al comunismo tl-
que intenta mixtificar 
lû tra alma.-
Que remos sailiviar la continui-
. sagrada de nuestra- Hista 




s que quieren 
a rasa de los eter-
ipios que informan la 
Apañóla; queremos ase-
Princi 
p a España, por medio d«> 
i ^ '̂̂ ución Nacionall, un 
í-Heno de justicia y de 
^̂ ade-s. Queremos, en de 
£ a'- asumiendo unia v«» 
• ̂ stro papel de adeian. 
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ñor de servirla con el máximo-
fervor. 
Todo ésto no podría lograr-
se si nuestro Movimiento ni 
fuera popular y nuestra doc-
trina no estuviera avalada por 
el puehlo y refrendada por una 
juventud heroica que la siente 
y mántione. Esta juventud qué 
comlbate en los frentes, -estos 
El DIA DEL CRUZADO 
En üruzada Santa estamos, lu-
chando por los posbuiadüs de i» 
verdad con que ia Cruz se nos ha 
dado como norma. Guerra de In-
dependencia se ha llamado certe-
ramente a la nuestra, Pero no es 
solo una independencia espiri-
tual, porque rechazamos coiiĉ p-
ciones ideológicas bárbaras, en' 
las que se quiere hacer del mate-
rialismo y del ateísmo oposición 
a aquella norma tradicional d© 
nuestra vida. Independenciâ  
pues, de* un sojusgamiento mate-
rial y del espíritu. Libertad,, uni-
dad y grandeza para España. LU 
bertad para la práctica de nues-
tra norma, para la verdad de 
fcuestra conciencia, que íierameii 
te defendemos con dientes y 
uñas si fuera preciso, como se, 
defiende el mejor tesoro. 
Por eso ha encontrado en nos-
otros acogimiento y calor la idea 
del Cardenal Primado instituyen-
do para hoy, día 8, fiesta de la. 
Inmaculada—tan ¿uestra, con 
Trente, tan española—el Día 4el 
Cruzado, del combatiente de 
Franco, del soldado de la fe de 
Cristo. 
ün doble fin ha perseguido 
el buen -propósito: Avisar ¿a es-
piritualidad católica. de los que 
luchan, y ofrecer una reparaciiSa 
por los sacrilegios cometidos-por-
nuestros - enemigos. En la pasto-
ral del Primado—que publica-
mos días pasados—se señalan los 
mártires de nuestra España, medios que habrán de ser emplea 
estos heroicos mutilados, que-I dos-este-día: Vigilias Nocturnas 
erdader» 
******* 
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e ta ruina fa. 
le conduciría 
empresa noí 
i por el recU 
íses ameritá-
is otro 3, enm 
¡rea r'aza y su preati-Puebh Por %ual a todns origen hispáp 
Ka de ̂ 0^ ]a Potencia cwv-
Nfist0 p^65^0 Pueblo *e ha 
^nsión. y llama otra 
vez, con espíritu .de herman-
dad, a todos los puciblos ame-
ricanos para que, • juntamente 
con España,'trabajen por la in-
gente obra de la hispanidad 
que es fe, cultura, preocupa-
ción por el pueblo y hondo pa-
triotismo. 
Espá-ña, al recobrar su con-
fianza en sus propios destinos, 
se reafirma también, en la po-
tencia creadora de los puebbrs 
amerioanos, y tiene fe ciega 
en que la lengua española se-
rá vínculo, de un recio pensa-
miento y una fuerte cultura 
ano imponga al . mundo el "es-
i los altos valores 
de la gran comu-
10.americana. 
que cono/-,*.an tta 
íicndo ontido hu. 
o de nuestra gue-
heroico Fjĵ ei-o, 
ha asombra>do al .mundo 








oa y emocionante cum '̂í 
t- (JQ.] ñt̂ b-̂ r. está reuli 
'iu magno servicio erri*defpnsg 
de la civilira-riÓTi universal. 
Nuestro Alzamiento no ous 
"ó nunca e.l medro personal do 
nadie, n; la dofensa de una clfl-
se social, slnq que intenta tan 
sálo, impedir que se aniquile a 
la Patria y con olla todo el in-
menso patrimondo espiritual 
que históricamente la ha f rr-
niado. Preciso, es -que sepan to-
dos los americanos—y los yan-
kis díe manera especial—que 
nuestro Movimiento tiene un 
respeto total de legitimidad, 
puesto que se recurrió a las 
armas cuand piba a desapare-
cer todo C'l tesoro espirlhial 
del pueblo^español. 
Hoyi la preocupación, para 
do pu' -> de la victoria, consis-
to ¿n organizar el Estado en 
términos tales, que el puebl > 
se incorpore definitivamente a 
J-a. labor .de gobierno y que por 
causas legítimas, proscindu n-
É! •• ñeros y vanos lega.'"s. 
mos.'qu.» son tan-sólo m-idio 
de 07:p;Iota-ción de las clases po. 
Siu'̂ rw-s, se logre en España 
absoluta jerarqT.iía, OiMi-
pando cada uno el lu^ar <\w 'e 
. .-r ponido en la.- nueva -tarea 
mí; preocupándnnob db 
mtB no haya un hogar sin Uim-
bge Y 'sin pati, y que no baya 
un solo espatô  que no sienta 
.orgullo d̂  la Patria y- I bo.. 
han dado sus miembros a la 
Patria, estas madres benemé-
ritas que ofrecen con orgullo 
la vida do sus hijos por Espa-
ña, y todos cuantos por mi : r. 
den cumplen efectivamente en 
la retaguardia misiones y .ér-
\icios, son el núcleo de nues-
tro Movimiento1 y de nuestro 
futuro creador. 
Es preciso que sopan los paí 
ses de América que sin el alien 
to del pueiblo que nos v:te 
pilenamenito, no tendría reali-
dades nuestra obra, que aspi-
ra, por todos los medios, a lle-
gar a la unidad y grandeza de 
nuestra Patrui. 
La ; manera extraordinaria 
con que en la Es-paña Nâ io-
naf se ha creado un Estado v r̂ 
daderamentó . perfecto, es un 
—le Sección Adoradora de Ldón 
la celebró anoche en la iglesia de 
los PP. Agustinos—Comuniones, 
Masas, Graeiones, JTodas las ar-
mas del-cristiano, como ayuda 
poderosísima |para las otras ar--
mas que en ei frente dicen sus; 
razones supremas al marxismo, 
poder del mal, enemigo dé Cris-
to, i 
Toda España responderá, ade-
cuadamente a la voz de la Igle-
sia. Toda España con fervor iiná-
hime, penetrada de esta tierna o 
íntima emoción que proáut-e la 
posesión- de la verdad, será a ? tav 
y plegaria en este éaa de ra Fn-
acmnlacfe del Tercer Año Tri -m 
fal. Por ios nuestros que cGmb.a-
ten y mueren con el noinbre átai 
Cristo en ios labios y en fel cora, 
zén. Por su vict<Hia iiíiaeâ  - • : 
total. Porque la fe de los t ;  
ñoles—toda España en cntza-
dâ—sea cada día ho-râ r i mm 
A ^ jaita 
La iFalan̂ e prof uñá exponen te dolí poder del espíritu español. So carecía ¡t|6ÍicVes^cha atiéndela 
de todo, y sólo se contaba con jia Jerarquía de la Iglesia ; 
la irrevocable decisión de t •.• i -i r- j ^w^̂ /s-̂ r̂ -̂jrjrA-jtf̂ ^̂ ^̂ ĵ̂ .mi 
far, porque el triunfo ign.ílca- > España pueda cumplir d u 
ba la gloriosa continuidad del mente con boda 
España y de manera prpdign 
sa y rápida se organizó un E? 
tadó, que ha funcionado c: 
toda normalidad, dr-volvl̂ nd 
las•'fuentes de riqueza de la.lía 
ción. Los agricultores' ño lía 
cesado un s;cílo-díá <fe mejora 
los caninos de España; las ir 
misos de naturaleza leeom 
La característica de m 
retaguardia, adomás1 de íi 
feccióA de todos ios; ser 
y del ambiente de paz q 
imitar" sjo '̂ o'spira, se .disá 
iambión por el nivel ecc 
co, de la vida, superior 
dusfinas han tr.aíbajado - "do los comienzas de. la cdnt 
acuerdo, con las .uceesidad '̂í ¡por ia abundancia de ic 
del m'Omonto, y ói comercio ex. i mentos, por la tvanquiik 
terlor lia sida basie para que j (Passa a séptima plana) 
p A R T E O H C I A L D E G U E R R A -
Sin novedadas dignas -do man̂ áórr. % 
Saíamanca, 7 ds Dsoíembro do .1S3S. IJJ Año T̂ funfa!. ^ 
De erden de "S. ^ e! fQeneral .Jefe do pstado íif!ayor•, ^ 
Franoicco War-tfrí SSoî no. 
I 
PAQNA SEGUNDA P 11 O A 
I O 
C A T 
Jueves, 8 de Dicletnbiv. . 
I L e s i o n a d o s s i n i m p o r í a n c i a . - S e c c i o n d e T r i b u n a l e s . -
C o n s e j o s d e G u e r r a 
V I L J I I f 1 1 E i 
t i 
T U I 
D E L M O V 
P R O V I N C I A L 
N T O 
El Jefe Provincial del Movi-
miento eamarada Reinerio Gago 
rkfibio ayer a varios camaradas 
dé las distintas Falanges Loeales 
y l e spachó con el Delegado i ro-
vi-K-ial de Organizaciones Juve-
n i l ^ enmarada Ceberiovy Secre-
tnrlo I^rovineial de Propaganda 
cantarada Guinea. 
'También recibió a nuestro D i -
rector eamarada Cadórniga y al 
Director de Radio León Ondas 
'Azules eamarada Seto, y al ea-
marada Luis Crespo. 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
Ayer se celebraron los siguien 
tes consejos de guerra: 
Uno cent';a Inocencio Rodrí-
guez Gnzález, de 41 años de 
epad, vecino de Vejo (Santan-
der) ; Bernardino Sutil Gonzá-
lez, de 40 años ; Faustino Alva 
rez del Blanco; de 58 y Celedo 
nio Saáz Rodríguez, de 59, veci 
nos de Pedresa del Rey; TomAs 
Rodríguez Alvarez, de 43 años, 
vecino de Burgo Ranero y Ma-
nuel Cossíó García, de 43 años 
de edad, vecino de Riaño. 
Otro contra Julio González 
Fernández, de 36 años, vecino 
de Pueblo (Lugo). • 
Otro contra Manuel González 
Muñoz, de 43 ,años, vecino de As 
torga. 
;;Otro contra Antonio Olague-
ro Gutiérrez, de 35 años, vecino 
de León. 
Otro, contra Sotero López Gar 
cía, de 35 años, vecino de León. 
j E l consejo lo presidia el co-
mandante- del Cuerpo de Seguri 
dad y Asalto, señor González 
Navas, y lo formaban los capita 
ne3 señores Fernández, Alesbán 
y; el alférez, señor Bustamante. 
j D e Fiscal actuó el alférez se-
ñf)r Barthe y de defensor el a l 
férez señor Alonso Burón. f« á 
T R I B U N A L E S 
JUZGADO D E INSTRUCCION 
' En las oficinas de este Juzga 
do se instruyen en la actualidad . 
los siguientes sumarios: 
Uno, por lesiones, por atrope 
lio de automóvil a Félix Ramón 
d^l Campo, vecino de León. 
Otro, por hurto de un caballo 
ta' Josefa Méndez, vecina tam^ 
fbién de León. 
Otro, por hurto de un abrigo 
militar propiedad del conductor 
d^ Asalto Tiometreo Castella-
Jios. 
Ot o, por muerte de una niña 
en Cuadros. 
Otro -por hurto de una carte 
^ a Adriano Díaz Alvarez. 
Otro, por falsedad de documen 
tos oficiales: otro por abando-
no de un niño; otro por hurtol 
de un aLbrigp propiedad do- Gre 
gorío Quijano. x> 
i c i o n e 
J 
Por nuestra Junta Provincial 
de Abastos y Excmo. señor Go-
bomader Civil, como presidente 
de la/ misma, se han impuesto 
a. don Demetrio Cc/ncro Gue-
rrcro, industrial de esta plaza, 
con establecimiento mixto de fe 
r re ten\ en el Crucero de San' 
Marcos, DOS M I L QUINIEN-
TAS PESETAS DE MULTA, 
oor vender a detallista hilos a 
precios supericres y .crear la ca 
dena abusiva de encarecimiento 
de }\x mercancía. 
También se impusieron QUI-
NIENTAS pesotas de mulla a 
don Nicolás Caballero, vecino de 
Fresno de> la Vega, por preten-
der.rr,eaír lana fuera de la pro-
^/incia sin la oor: espondiente au 
^orización y practicar comercio 
ilícito con dicha mercancía. 
e s t a s p o r t a 
A b a s t o s 
Igualmente se impusieron CIN 
CO M I L PESETAS de multa a 
don Cándido Alvr^ez, vecino de 
Santa María del Páramo, ya ífue 
este señor, almacenista de alu-
bias, comisionaba a su hijo pa-
rr{ la adquisición de las mismas, 
y haberse insclentado éste con le 
señor alcalde y señor secretario 
del Ayuntamiento de' Urdíales, 
del Páramo. 
También fué sancionado don 
Basilio M?xijuan, vecino do 
Burgos, por sacar alubias en ma 
ver cantidad que la autorhada 
on uso y abuso de una guía que 
le había sido concedida por el 
Parque de Intendencia. 
León, 3 de diciembre de 1938 
( I I I Año Triunfal) .—El Gober-
nador Civil-Presidente. 
E l a r P 
d e 
Suponemos que todo buen afi 
eionado desfilará esta tarde por 
'a taquilla del Crmpo de Depor-
tes del SEU para presenciar el 
oartido que en él se. ha de cele-
brar. 
Pueden creemos que constitu. 
ye el plato m á s fuerte dê  la tem 
poradi. 
Ambos equipos es tán decidi-
dos a lleva se la victoria, asi nos 
lo aseguraron ayer tarSe sus 
espectivos capitanes. 
Como .anunciábamos ayer, asis 
t i . án las autoridades, tanto ci-
viles como militares. 
Es de esperar que se lleno de 
boto en bote el terreno, puesto 
que no es sólo un gran partido 
sino que es a beneficio de núes 
tros combatientes, ya que su pro 
ducto ha. de ipasar íntegramente 
a engrosar la suscripción del 
Aguinaldo del Soldado. 
—Los equipos, como ya dijimos 
ayer, son el SEU de' León y una 
selección de Ingenieros, Avia-
ción y Artillería. 
S O C I E D A D 
H o y se c e l e b r a r á n v a r i o s 
a í t o s d k P r o p a i p i i d a 
Empieza hoy en nuestra, pro-
vine ui ;w: propaganda de la Ley 
del Subsidio Famib'ar. Se cele-
brará^ los siguientes actos: 
Ur̂  c*n la cuenca minera de 
Villabr.no, en el que tornarán par 
te los cam. .radas Carvajal y A l -
\'arez Cosmen. ¿ 
Ciin! minera de Matarrosa, 
c^inaradas Laso y Alvarez Cos 
men. 
P- • L€ rradaj camaradas Caba-
llero y P^rvajal. 
Mifías de Fabero, camaradas irestaurant de esta capital, reuní > 
Laso y Vega. a cenar á un grupo de ínt imos 
MSísi de Sabero, camafadas aniigos/el distinguido joven y bi-
jDel ^alle y Moran zarro ^ferez de complemento d / 
En la capilla del Palacio Bpis 
copal, bellamente adornada, san 
bificarón ayer a las once y. me 
día de la mañana , sus amores 
con el sagrado lazo del matrimo^ 
nio el joven médico' especialista 
de enfermedades de la infancia 
D. Justo Vega Fernández , hoy 
teniente de Sanidad Mi l i t a r , e h i -
jo del conocido farmacéut ico don 
Manuel Vega Flórez, y la distin 
gtiida y bella señori ta Camila 
González-Regueral Paz, hi ja de 
nuestro querido Alcalde y cama-
rada D. Fernando G. Regueral 
director de esta sucursal del Ban 
co Herrero. 
Bendijo la unión nuestro Ex-
celentísimo Sr. Obispo, P. Car-
melo Bailester Nieto. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes el tío del novio D. Manuel Pe-
reira Ramos y la madre de la no-
vía doña Elisa Paz Morán. 
Firmaron el acta matrimonial, 
como testigos, el Presidente de 
la Diputación eamarada Raimun-
do Rodríguez del Valle, el Gober-
nador Civ i l de la provincia, den 
José Luis Ortiz de la Torre, y 
don José González Regueral por 
parte de la novia, y por parte del 
novio D. Manuel Alonso Váz-
quez y D. Francisco Romero. 
Vestía la novia elegante traje 
blanco, cuya cola era llevada 
por los simpáticos ^peques^ Te-
resita Vega y Luci to G. Moliner 
parientes de los desposados. E l 
no vio. vestía el honroso uniforme 
de Sanidad Mi l i t a r . 
En el iotel Oliden se celebró 
una comida ín t ima para los asis-
tentes a la ceremonia. 
Los recién casados salieron 
para varias capitales de la Espa 
ña liberada, en v iaV de luna de 
miol qtle d eseamos soa etenia. 
.\ las dist inguida^ familia^, 
nuestra cordial enhorabuena. 
DESPEDIDA DE SOLTERO 
Anteanoche'v-er un céntrico 
S U C E S O S 
UNA CAIDA CASUAL 
Maruja Gutiérrez Frade, de 
12 años de edad, que vive en h 
callo de Renueva, número 22, 
fué curada en la Casa de Soco-
rro, de una fuerte contusión en 
ia frente, producida ial caerse 
casualmente. También se le apre> 
ció fuerte conmocción cerebral. 
Su estado fué calificado de 
pronóstico reservado. 
SUFRE U N ACCIDENTE E N 
L A C A L L E 
A la salida del Cine Alfageme 
y al subir a la acera en la plaza 
de Santo Domingo, sufrió un ata 
que histérico, la joven de 24 
años Esperanza Lorenzo,* domi. 
ciliada en la calle de Gil y Ca-
rrasco de esta capital. 
Trasladada rápidamente a la 
Casa de Socorro fué conveniente 
mente asistida, calificando su es 
tado de love. 
Regimiento In fan te r í a Burgos 
D. Francisco Rodr íguez G. Casal 
que cont raerá matrimonio maña-
na día 9, con la encantadora se-
ñor i ta Elenita G. Elosúa. 
Durante el acto—al que asis-
tieron una veintena de amigos 
ínt imos del Sr. Casal—reinó la 
más sana camarader ía y se hicie-
ron fervientes votos por la feli-
cidad del futuro matrimonio, al 
que enviamos nuestra cordial en-
horabuena. 
PETICION DE M A N O 
Por la distinguida señora do-
ña Mar ía Cristina F e r n á n d e z d'e 
Larios, y para su hijo el heroico 
capi tán de Regulares y camara-
ia nuestro D. Esteban Larios 
Fernández , fué ayer pedida a la 
Señora Viuda de Vendrell . la 
mano de su encantadora y distin-
guida hija Amparito Vendrell . 
Entre los novios se cruzaron 
valiosos regalos y concertaron la 
echa de su matrimonial enlace 
para fecha muy próxima. 
Enviamos nuestra cordial felí-
- itación a los futuros señoras de 
arios-Vendrell que haceras ex-
ensiva a sus apreciadas fami-
:ias. 
'Antracitas Fabero, £>. A., hr, 
donado un vagón de 16 tonela-
das do carbón con destino a la 
¿\;iti;.n:i lucia Militar de San Ra 
x \ x 
Dea Tomás Fernández, prepie 
ÍÓ de las minas de 'An t rac i 
Uas babero" ha entregado por 
^ósductó del Excmo. señor Go-
•befnador Civil la cantidad do 
mil pesét j^ con destino a la sus 
cripcioi! Aguinaldo del Corolaa-
úé y los obreros y empleados 
de dichas minas, 1.373 pesetas. 
I P U T A C I O N 
Ordvm del ciía de ia sesión 'or-
dinaria del día nueve del actual, 
a las cuatro do la tarde: 
Estado de fondos. 
Distribución de fondos. 
Balanceado las operaciones de 
contabilidad. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. 
Suministros militares. 
Oficio del Gobierno Civil. 
Expedientes de los dementes 
Felipe Nori Charro, Antonio 
Marcelino Pé:ez y Ramira Diez 
García. 
Instancias Informadas de la 
Vicaldía de Rabanal del Camino 
-ion Crisanto Alvarez y otros, 
de don Joaquín Alvai^ez y de ki 
Alcaldía de Toreno. 
Comunicación del señor jue?. 
de instrucción de este partido. 
Idem de la Delogación Provin 
cáal de Asistencia a Frentes 3 
Hospitales. 
Instancia de doña Primitiva 
Alvarez. 
Carta de doña Engracia Ro-
dríguez. 
Oficios de la Dirección de la 
Residencia de Niños de esta ciu 
dad; de la Delegación Provinevrd 
ie Asistencia^a Fiantes y Hos-p-
ales; del señor arquitecto pro 
vdneial; do la Dirección de la Re 
sidencla de Niños de esta ciü-
d.?d ; del ayudante encalcado d?; 
Obras y Vías provinciales y de 
la Dirección de la Residencia de 
Niños de 03ta ciudad. 
Escrito del secretario. 
Informe del Negociado de Co-
municaciones. 
Instancia del Director de la 
Emisora Radio León "Ondas 
Azules". 
Instancia de don Germán Blan 
co. 
Escrito del regente de la im-
prenta provincial. 
Tnst.ar.cia, inform^ada, de don xVu 
relio Calvo. 
Sentencia del Tribunal proviia 
cial de lo contenciioso-administra 
tivp. 
Asuntos do la Sección de Ob^as 
y Vías provincitales. 
Escrito de la Infinección de Se 
güros Sociales obligatorios. 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
S E R V I C I O N A C I O N A L 
D E P R O P A G A N D A 
L A VENTA DE A L M A N A -
QUES 
La Jefatura del Servicio Na 
clon al de Propaganda hace cons 
tar que no tiene intervención en 
los almanaques que se publi-
quen este año. Manifestando asi 
mismo que no tienen carácter 
Oficial los que se pongan a la 
venta. 
Instalaciones en general de 
fontaner ía en el ^amo de 
construcción 
n E P A R A G I O N E S 
t & V S T i r f X O G A l . 
Santa Qmxz número 2 
^ Teléfono n ú m 1362 
Otra oairta nos tra jo 
el correo, una carta c<m p ^ 
menos que un verdadero d* 
ra!, po^ue si bien es 
una par í^ ipación de cinco S 
éetas m ci número 1 3 . ^ | 
otra de la misma cantidad ^ 
el ir).i?:M. a.iubas pa i á el n}í 
\ \m> -itr^s; de Navidad, y 
ticaSes a Í6# <<I)eQues,, de A«. 
XIIID ^oc.al. 
Como ustedes ven una ver-
dx^era í orí una, por que 110 
nos ĉ rb^ la menor duda 
que uno de ellos s^iá el 
Skf y v\ otrrr ei segundo, %\ na 
lo verán ustedes. 
X -t X ^ ; 
¿ i el donante? Pues, jeñ¿ 
res ¿.juien va a ser sino el 
gg&toy municipal, nuestro ca, 
mar. b\ Cándido Alonso ? 
En la carta nos aclara que 
! milyói: ]K de del dinero pro 
ced© de la hucha de sus siete 
¡iijes que han tenido una ver 
v i ' i!e¿ría al poderlo rnin 
pél paira este fin. 
; V e¿ jque de tal palo tal a» 
í i l la! 
X X X 
• Rasgo digno de mención es 
también, el de los soldados de 
giiarnición en ef ta plaza y de 
nuestros camaradas del SEU^ 
que jugarán hoy un partido 
de Mlibol en el campo de-
estc¿;, para engrosar la si;s-
crípción para el Aguinaldo 
de sus camaradas del frente. 
XXX 
La estampa de la buena vie 
j a que hila es hoy, eso, una es 
tampa nada más . 
¡Lo oivecen todo tan bien 
presentado en las fábricos! 
Pero las telas no duran, los 
géneros tienen más de presea 
cia que de calidad, son de ífi* 
yor baratura y . * los dan he-
chos. Las jóvenes, por lo t??n-
to, pueden prescindir de hW r̂* 
y dedicar el tiempo a más fr£' 
volos p?^tiemnos. 
Anom, algunas, ante cier-
tas dificultades, se dan cíien 
ta de las ventajas del ido 
casare. : Aquellas sábana» d» 
hilo.. al eo burdas, pero i ' ^ 
tes y ete'' ^as! 
E l momento es muy propt 
cio xüm que se restauren t-tef> 
tes li&m que. al perdersi\ iiatt; 
tia-stcrna^k) la economía ' ' 
mé9t|c$, 
l Llegaremos, en breve a 
re^ueiter y% t igura iséÉnpáttca 
de la hújer hilandera? 
x x x 
Y por hov, nada más, pue« 
si nos ocupáramos del tiempo 
íbamos a tener que e m p i ^ Ü 
frases d> muy grueso calare, 
RUCHIMAN 
G 0 B 1 E Í N 0 C I V I L 
DON A TIVOS PATRIOTi C< 
Por el señor Gerente de la Hi 
droeléc: i tea La Proliibida, domi-
ciliada en <> alio, término mun^ 
Cipal de Viílablind, se ha hech^, 
donación del Importé del alu^¿¿ 
bracio hervido a la Comanda21 cki 
Milita í * Villablino y de- ' 
mente \ d-: lo.> pueblos, del té 1 
no fezá?: h focha de ocupa-
de dicha cono.roa por el Gi< k 
so Ejército Nacional' hasta fi11 ; 
de dicombre de 1937, cuyo hn-
ipcrte 96 eh ¿a a la cifra áé iv--
séta¿ G. -l-ináo las gifáciás ^ 
la miFnia ])or tan benemérito w ^ l 
ceder 1 '^vado p a t r W • 
V x x 
Diego Pérez, .Gerente 
l a 
a a* Diciembre P R O A PAGINA T£RCEf̂  
f u r í s f i f t a d e l a P l a z a 
Y un ruego al Ayuntamiento 
1,0 <íine, 
108 c|| 
^ 1 , y 
^ (J 
% >• «es 
na ver-' 
lí-,«l do 
>> si no' 
Se cumplirán . Iioy los once 
. s i desde la primera fiesta de 
f Purísima en que se cauto, no 
- «i por primera vez, o restau-
una tradición, que en esto 
n están conformes los autores, 
Í Salve popular en la Plâ a Ma-
f i ^ ante la bequeñâ imagen de 
la Furísima (.'oncepcion colocada 
¡.n una lioruacina en la parte sn-
Lríor de la escalerilla que baja 
i la antigua Puerta del «ol. 
• •Vómô esíaba aquella pobreci-
t.a'imaíren cuando el popular al-
hañíl Saurina, que en gloria esté, 
ja restauró con la pequeña sus-
cripción que inicié en ^ Diario de 
fj6Ón"í Vergüenza daba que 
un pueblo que se decía creyente 
y ônde había y hay saneadas 
fai'tunas existiese en plena Pla-
ga Mayor aquel nido de polvo y 
telarañas precisamente eneima 
-;de tan adorable imagen y debajo 
¿e.&íta el anuncio de una taber-
Todo se adecento un poco, gra-
íia.?. en gran parte, a quien no 
era hijo de León, al contratista 
catalán Sr. Ricart, quien regaló 
los azulejos con el letrero del 
í'Ave María Purísima". 
Hoy, al cabo casi de una doee-
jiá de años vuelve a estar aquel 
rinconcito ya un poco abandona-
Be han estropeado los faroles 
y ya no lucen las bombillas. Por 
eso, en este día solemne de la 
Inmaculada, uie atreveré a supli-
car del Ayuutaínierito, ahora que 
es el amo de la luz, que acuerde 
poner esas des bombillas, que al 
mismo ticirjpo sirven para el 
alumbrado público y que luzcan 
allí, como cosa del pueblo, de una 
manera permanente. 
Sería lo mejor. 
Y desde luego, yo rogaría a los 
vecinos de la Plaza Mayor, don-
de hay personas piadosas, y es-
pecialmente a los amigos Arrio-
la, Lesmes, etc., constituyesen 
una "familiar" junta o grupo a 
fin de encargarse del •cuidado de 
la pequeña imagen. Muchas ve-
ces hacen más. estas efigies, y pa-
ra los que no entran en la iglesia, 
no diganjms, que un sermón. 
Con todo ello se adecentaría, 
además, un curioso rincón Icones, 
en espera de que un buen día es-
te u otro Ayuntamiento se dé 
cuenta de lo que exige el estilo y 
empaque de la Plaza Mayor y 
quite el feo alumbrado interior y 
exterior de los "porches'-' susti-
tuyéndolo por faroles forjados 
de buen estilo español, ai modo 
de los-que hay en la Diputación, 
derribe las farolas "yankis" y 
lleve .a otro sitio al. díeciochesco 
Neptuno que estrejoca la estéti-
ca de uná bella plaza y de un 
Consistorio que es sencillamente 
un "paleo" de plaza de toros, un 
mirador construido por aqueííos 
regidores do la antigua y noble 
Ciudad de León cuando en este 
pueblo había todavía uná aris-
tocracia en todas los órdenes. 
U S C R i P C i O N P R O A G U I N A L D O D R C O M B A T I E N T E 
V i d a N a c i o n a l 
SEGUNDA LINEA1 
IHa 8—Segunda Falange de la 
Segunda Centuria. 
IHa 9.—̂ Tercera Falange, de la 
Segunda Centuria. 
1 Día 10.—Primera Falange de 
ía Tcraera Centuria. 
hos cama ra das pertenecientes 
de esta misma Organización, de 
seis y media a. ocho de la noehe. 
XXX 
Se ordena a todos los oámara-
das que fueron a Sevilla entre-
guen sin' demora el pantaión de 
deportes en la Delegación Local 
de O. J., Padre Isla, 3, 2.°.—El 
a.estas Falanges acudirán a las rl>elegado Local de O. J. 
22fSÓ horas del día que les co-
íresípoada, al Cuartelilio, debida-
Miente uniformados y dispuestos 
Para prestar sen-icio. 
Por Ú hubiera órdenes nuevas 
o cájjxbio en el sérvicio, deberáo 
todos los camaradas estar aten-
tos a la Radio y leer diarimente 
este periódico. 
P̂or Dios, España y su EeTolu-
&m Nacional-Sindicalista. 
rrLê n 3 de diciembre do 1938. 
ÍII Áñ-o TrinnfaL—El Jefe de 
ladera, Marcos Rodi-íguez. 
1 PBG A NIZAC IONES 
* JUVENILES 
Í Delegación Local 
Se ordena a todos los Cadetes 
esta Organización se presen-
tea hoy miércoles día 7, a las sie-
te: de la tarde en su Cuartel (Pía 
^del Conde Luna), para asun-
tos de gran interés.—El Jefe Lo-
S$ de O. J( 
p XXX 
^ Be ordena a todos los camara-
J68 que se relacionan a conti-
«^eion se presenten en esta De-. 
*egaci6G Local (Padre Isla 3,2.̂ ) 
P̂ ra un asunto que les interesa. 
, José Saldaña, Isidoro Fernán-
Isaac García Paulino Gon-
5«ez, Jaii^ vigal, Luis Nava-
^ ûvenal Puente, Santiago 
•A ̂  Martin Emilio Navarro, 
el Muñiz, Alfonso Lófe>ez del 
l*aue, Seoundino Cifuentes, Je-
ÍPínmo Diez, Félix Llamazares, 
^ U Fernándeẑ  José A. Ke-
KrS^' ^^io Fernandez y Ciria-
«5 «raneo. 
f Aviso» 
Estando procediendo al eobro 
«loraicilio de las cuotas de los 
eses de septiembre y octubre, 
af Ĵ ĵ e en conocimiento de los 
que les convenga efec-
mmJ* P4f0* Pnra evitan aglo-
4LQ̂  • n ̂  ífeeioos, pasen a sa-
SECCIÓN FEMENINA: 
Jefatura Local 
£1 aguinaldo de las csm&fed&s 
Saludo a Franco; {Arriba Ks-
paña! 
^ Todas las camaradas de la Seé 
ción Femenina entregarán en es-
ta Jefatura Local un paquete de 
turrón, dulces, tabaco, etc., para 
el Aguinaldo del Soldado. 
Que íiinguna deje de feacerlo 
antes del día 13. 
Por Dios, :E p̂aña y su Bevola,-
eión Nácional-SindicaliBta. — La 
Jefe Local, Mercedes del Valle. 
X X z 
Se ordena a lascamaradas Ar-
gentina Rodríguez Melón, Puri-
ficación Rodriguez Hidalgo, An-
tonia Rodríguez Hidalgo, Fiíar 
Lombas Alvarez, Josefa Ai'iston-
do Fernández, se presenten lo 
más pronto posible por esta De-
legación (Legión Vil núm, 4)T 
de doce a un ade la mañana, o de 
cuatro a seis de la tarde, para 
asunto de interés. 
Por el Imperio íiacia Dios—La 
Delegada Local. 
REPRESENTACION PROVIN-
CIAL DE O. J. DE MADHXD 
Aviso a los camar&das de 
Madrid 
Se pone en conoeimiento de 
todos los madrileños residentes 
en León y su provincia, qué Iia-
biendo sido organizada en esta 
capital la Representación Pro-
vincial de las Organizaciones Ju-
veniles de Madird, todos aque-
llos que deseen entrar a formar 
parte de la misma, se presenten 
en esta oficina (de 11 a 13 y de 
16 a 19, Jefatura LocaVPadre 
Isla, 3, 2.°) . . 
Los que residan en la previa' 
cia, se dirigirán a ésta j^^c&rta, 
haciende" Comstar si están afilia-
dos ya a alguna Dele^ción^L^ 
í SUB etiOtaá en la Jefatura I cal. 
Suma anterior, 106.964,09 pe-
setas... 
Asociación de Maestros Cató-
licos Leoneses, 100; Mariano 
Martínez,5; Perfecto Rabadán, 
25; Joaquín Argüelles Vilía, 5; 
Teodoro Otero, 10; Octavio Al-
varez Carballo, 250; Bienvenido 
Bernaldo de Quirós, 5; José Mur 
tía, 5; Herminio Nobella, 10; 
Tomás Herrero, sacerdote, 20; 
María de la Cruz Palcón,é 10; 
José Diez, industrial carnicero, 
50; Pantaleón Izquierdo, 5; 
fcmestras y niños de la escuela 
de Santa Cruz, 12; Ediivi¿Í3 
González, viuda de Lama, 25; 
José Puente García, 100; Juan 
Viñuela Viñuela, 25; Julián Vi-
dal Tinajas, 20; Consuelo Otero 
de Gallo, 10; Faustino Rubio, 
zapatero. 5; Viuda de Gaudencío 
Diez, 150; FeFmando Gil, 10; 
Carmen Rollo, 5; Anastasio Vé 
los, 50; Daciano Alvarez, 25; 
Urbano Femáüdez CalvetD̂  5; 
Graduada de niñas aneja a la 
Normal, 29; Santiago González 
33,20; Ramón Beiinchón, 10; 
Amador Alonso Pérez. 25; Nue-
vo Recreto Industrial, 25; Agus 
tin López, 5; Pascual Quero, 2; 
Domingo del Río, 10. 
Carlos Fernández, 15; Lucio 
Fernández, 20; Víctor ina del Va 
lie, 5; Alcalde del barrio de 
Puente Castro, de GUS vecinos, 
156 donantes, 407; FcrrTet3r.-a 
El Crucero, 25; Búas Oehoa, 3; 
Dionisio Ochoa, 2; Raíael Uriar 
te, 5; Luis del Valle. 25; Fran-
cisco Diez González, 15; Luis Vi 
llanueva, 5; Abelardo de Dics, 
2 ; Bar Faro, 40; Colegio de RR. 
PP. Agustinos, segunda vez, 
668; Isidoro Cuarto, 10; Mateo 
López Cordero, 5; Benigno Fo-
rrero Franco, 10-0; Nemesio 
Diez "Buenos Aires'*, 36; Enri-
que Iglesias, 20; Caiimifo Me-
néndez, 5; Higtnio Ordfes, 10; 
Mercedes Alvarez. 5; José Luis 
Villa nueva, 5. 
Pedro Víilanueva, 5; Martm 
Viflftnue'va, 5; Cnrmen Gaicín 
Barcena, 20; Pet!r\-> Gón̂ ez, 3; 
C:" riano García Lubín. 300; Ma 
vis Prieto, 2; Te'c í̂ora Rodri-
guez, 11,70; Juan Fernindes 
González» 50; Tomás Rodriguez, 
25; Victor Pérez Domínguez, 3; 
Lamberto y Justina Merino, 10; 
Francisco García Huerta, 3: Ni-
ños y niñas de la escuela de Vi 
Uamarco, 12; Caicos López. 15; 
Felipe Diez, 5; Angel Moatkl, 
4; Antonio Gaureía Franco, o; 
Ismael Norzagai-ay, 5; Puriíica 
<• Ion Merino, 5; Cándido Alvarez 
González, 10; Amalia Sáncbez. 
10; Valeriano Diez Monar, 5; 
Antonio Muñoz Aviles,. 25; Car 
boaería La. Mezquita, 20; Federi 
co Solis, 30; Paz Barón de Améz 
queta, 25; Fernando García, 23; 
Anastasio Martínez, 5; Herma-
liss Cubría, 30; Améiica Meré, 
25; Viuda de Riego, 15; Un Ü-
pógrado, 5. 
Isidoro Aguado Pérez, 2; Pe 
dro Móntala,, 2; Enrique Fer-
nández, 10; Carmen Jalón, 3; Hi 
jos de Gilberto de la Fuente, 
10; Pascual Aníéz, 5; Miguel 
E¿;"aizábal, 10; Valentín Martí-
nez, 1; Antonio González. 5; Lu 
ció García Pérez, 5; Pilex Ro-
dríguez Campra, 5. 
Viuda de Ccferino de la Puen 
te e Hijo, 20; Domitilo G\dsu-
raga, 25; MáxiaiC Baranda, 50; 
Enrique de la PucLte. 25; Pedro 
Fernández García, ' 5; Antonio 
Por Dios, E-Rpaña y su Revolu-
eión Nacional-Sindicalista. 
León 29 do noviembre de 1935. 
II I Año Triunfal.—El represen-
tante provincial, Julio Orozco. 
^ Orden núm. 2 
Se ordena a todos los camara-
das pertenecientes a esta Repre-
sentación de las O. J. de Madrid, 
se presenten mañana, jueves, día 
8 del corriente mes de diciembre, 
a las cinco de la tarde i para eo-
municarles un asunto que les in-
Por Dios, Esipaña y su Revolu-
ción Naeional-Bindiealista. — El 
Representante Provincial, Julio 
Orosco Tiñán. 
García Fernández, 10; niños An 
tonio y Maruja Fernández Vega, 
op B̂ aouos iz 'USOA •ÊqpQ :c 
I^artiii Santos, 5; Manuel Gon-
zález García, 10; Conferencia de 
San Vicente de Pal (Cabatleros) 
100; Asociación Leonesa de Cul 
üvadores de Remobcha, LoOO; 
Asunción Chicarro. viuda de 
Arrióla e hijos, 500; Consuelo 
Diez, 5; Antonio Martin Santos 
y señora, 40; Francisco Mora-
üel, 50. 
Suma y sigile, 112.C08 90" pe 
setas. 
Relación de las caradádes en 
tregadas del cincuenK por cien-
to de las ventas del día 27 de no 
viembre de 1938, por los dueños 
de cafés,b ares, restauranteŝ  ho 
teles, cantinas y simpares: 
Bar Azul, 1.150 pesetas. 
Bar Hollywood, 435. 
Café Iris, 400. 
El Café Iris entrega además 
de de venta, 100. 
Café Novelty, 205,25. 
E Café Novelty entrega ade-
más de La venta, 100. 
Café Victoria, 345 ..' 
Bar Cid, 264 
El Dos de Mavo, 250. 
Félix Bar, 108. i 'W 
Lion D' Ür, 186. 
Bar Besugo, 100. 
Bar Exprés, 110. 
Bar Unión, 86. 
Bar Rovira, 96. 
Bar Asturiano, 40. 
Bar Negreseo, 30. 
, Bar Fernando, 153. 
Bar Moderno, 100. 
Bar Cervantes, 144. 
Bar Zara, 102, 
Bar Patricio, 25. 
Bar Royahy, 25. ! 
Bar Triana, 30. 
Bar Hispano, '40. 
Bar La Vega. 35. 
Bar Nicolás, 110. ^ 
Bar Florida, 75. r^sm 
Bar Sevilla, 125. ! W • 
Bar Colón, 105. ^ ^ 
Bar Ferroviario, $0. "f* 
Bar España, 48. 
Bar El Túnel, 3;>. 
Bar Bodegón, 103, r 
Bar Pirras, 130* "^W-f 
Bar La Concha, 25. ' 
Bar MansUla, 41. 
Bar La Cuem, 2:1. 
Bar la Cosechera, S 
Bar Isla, 3. 
Bar Tropezón, 55* 
Bar Despacio, 60. 
Bar Cuatro Caminos, 25. 
Bar Emiliano, 20. , . 
Bar Mi Casa, 28. 
Bar 1.a Nuwa Florida, S. 
Bar Casa Franco, 42. 
Bar Túnel Del Lazo. 50. 
Bar M. Fc-rrcro, 102* 
Bar Correo, 92. ; 1? 
Bar Oviedo, 45. 
Bar Valdesogo, 65. r™™ ¡̂ 
Bar Valdevimbre. 80, ' ^ 
Bar Delicias, 44,50. 
Bar Santa Ana, 30. ! 
Bar Melón, 65. o —• 
Cantina El Porvenir, S2. 
Cantina Vallegordo, 25. 
Cantina Agustín Martines. 50 
Cantina Francisco Vülan no-
va, 33,65. 
Cantina Tomás Fernández, 8. 
Cantina Pedro Llamazares, 10 
Cantina Bernardo González 25 
Cantina El Capricho, 65. 
Cantina Luis Flórez 30. 
Cantina La Importadora, 60. 
Cantina Daniel Ferrero, 15. 
Cantina El Serranillo. 15. 
Cantina Aniedo Martínez. 19. 
Cantina Eugenio Viejo, 60. 
Cantina Los Valdepeñas, 76. 










Cantina Manue l 
rez, 25. ^ 
Cantina La Berciano, 35. 
Cantina Fausto Marcos To-
mé, 25. 
Bar Pilas Castellanos, 25. 
Bar Roma, 57. 
Bar Viuda de Isidoro Rodri 
guez, 20. 
Gran Hotel, 375. 
Restaurant Novelty, 279, 
Hotel Quindes, 142,75, " 
Hotel Regina, 275. 
Hotel Continental, 85. 
Restaurant Rivas, 82. 
Vina H. 65. 
Hotel Tuñón, 30. 
Pensión Americana, 25. 
Pensión la Astorgana, 28, 
Hotel Español, 53,25. | 
Hotel VMla, 20. ^ 
H. Sarmiento, 26. ^ 4 
Pensión La Montaña, 25. ^ 
Casa de comidas de José Gotí' 
zález, 50. i 
Pensión- La Valenciana, 15. ^ 
Pensión Francisco Huercas, 9 
Figón La Parra, 15. | 
Figón Recreo Montañés, 27,50 
Casa Comidas Laureano Gon 
zález, 90. • 
Hotel Leonesa, 30. ülSj 
Hotel La Confianza, 100. 
Cantina Agustín Gutiérrez. 15 
Cantina Pelayo González, 60. 
Pensión La Montañesa, 15,25, 
El Obrero, 27. 
El Rincón. 20. 
Alfredo García, 5. 
Cantina Ramiro Lombas. 25. 
Ca-ntina Dionisio Melón. 25. -
Cantina Pedro Ariass, 15. 
Cantina Casa Pablos, IGo 
Cantina Marcelk) Fernán-
dez 13. 
Cantina Daniel Gutiérrezr 5. 
Cantina Luis González Alon-
so, 15. 
Cantina Auto Estación, lo. 
Cantiaa La Flor de ia Tcr-
cía, 20, 
Bar Teresa Gual, 15. 
Hotel La Pilarica, 92. 1 
• Pensión Gertrudis Malâ 'ón 12 
, Pensión Manuel Alvarez, 26. i 
Cantina de Alejandro ¿Jar-
cía, 25. { 
Cantina de Dionisio Llamaía 
res, 15,70. ^ 
Pensión Regional, 10. ° 
Cantina de la viuda de Adf ia 
no García, 5. 
Bar Picú, 25. 
Bar Norte, 35. 
Cantina viuda de Manuel Ban-
dera, 15. I 
Figón Segundo Fernández, 25 
Cantina Manuel Flórez, 25. í 
Bar Aguila, 50. ^ 
Cantina Francisco Goii2a-' 
lez, 12. i 
Cantina Primara Alcazaba, 60 
Cantina La Madrileña, 10, í 
Bar La Gallega, 30. 
Bar Eduardo, 51. 
Fonda Estación Norte, 100. 1 
(La Fonda Estaeiwi Norte, en 
tregó anteriormente comí> dons 
tivo 100 pesetas, más 42 peseta* l 
de exceso de venta.) I 
Cantina de Francisoo Koran 
Gutiérrez, 30. \ 
Cantina de ívíanuel Moma Qü 
tiérrez, 25. i 
Baros Ros y Paloma, 36L i 
Casa de huéspedes Fuenícuíá 
Herrero, 20. - i 
Hotel Oliden, 318. ^ 
Hotel Oliden (entrega partios 
lar), 300. •! 
Fonda La Zamorana, 40. p. 
Casa huéspedes Ismael 'del 
Pozo, 11. : , ; 
Cantina de Aniano Alvares 1$ 
Hotel Burgalesar 25. 
Pensión Enroja, 15* 
Bar Central, 250. 
Total, 11.42810 pesetas. ^ 
— •—-~~jrr~'~Mrjmj0mm*r*'Jr*rm 
OFICINA DE % 
COLOCACION OBRERA 1 
Advertimos a todos los anutí-
eiantes de esta Seceión, que se-
gún la Orden de la Junta Técni-
ca del Estado, fecha 14 de octu-
bre de 1937, es obligatorio para 
el elemento patronal y para el 
obrero, acudir a la Oficina de Co 
loeación, éstos con sus demandas 
y aquéllos con sus ofertas de tra-
León 24 dé noviembre de 19GS, 
II I Año Triunfal. 
igWWWWWVWWWWWWftg 
\ PORTO BANQEIRA 
El mejor OPORTO del murntó 
POMADA CEREO | 
Cura, tloeras, eczemas, quem*-
duras, herpes, hemorroides, gra-
nxáacionei i 
11 
S E R V I C I O S O C I A L D E L A M U J E R 
L I S T A DR POSTULACIONES 
Blanca Rosa Tato Cumminsr, 
o l i ^ a : Pérez Melón, Mercedes 
Sainz-Ezqvierra, Carmen Ryreira 
Bei i i io , Filomena Encina Gonzá-
iez. Carmen Fanjul Santullano, 
•Dora Fe rnández Fernández , Ma-
ría Mercedes Mar t ín del Riego, 
Felisa Vega Diez, Alaría Visita-
ción Carra cedo Marc os, Leonor 
González Balbuena, Josefa Alva-
fez Arias, Angeles Fe rnández So 
j ' ia, Asunción Echevarr ía , Rosa 
Lobo Gómez, Margarita Fe rnán -
dez Soria, Josefina Taibo Goro-
salber, Mar ía / Isabel Cid Zarate, 
Mar ía Casado Meroño, María 
Carnien BahilLo Huidobro, Ange-
les Balbuena López, Angeles Ro-
dríguez Rodríguez, Leonor Fer-
aiúndez Sánchez, Leocadia Cor-
dero González, Amparo Gisbert 
]>e]ieytq, Gloria García Rodrí-
guez, María Mercedes Flecha Pé-
í'ezr Julia González González, Ma 
ría -lesús í lermosi l la Zorita, An-
igeles Blanco Forreras, Isabel 
) ¡Cierra de Paz, Eloína Gonzáíez 
^e rdü raS j Josefina Hidalgo Nó-
i'iega, Carolina Albistegni Rodrí-
^uez, Aurora Guerrero Segura, 
Ana María Angeles Diez, Albina 
F e r n á n d e z Fernández , Encarna-
ción Muñoz Gran, Marina Ta ga-
rro Alonso, Concepción'Osset Na 
-varro, Manuela Santos Barbirjo, 
.lesusa Pdli tero Morán, Isabel 
Oliguélez García, Aurora Diez 
Diez, Mercedes Cordón Rodrí-
guez, Nieves Viuuela Diez, Ka* 
<iuel Fracie Prieto, Amor Fer-
nández González, Flora Fenum-
flez Fernúndez , Gregoria Mart í -
nez Arias^ Consuelo 11. San Pe-
layo Moreno, Angeles Zuloaga 
Torres, Aurora Chamon'o Riva^ 
'doj ísabel Frauco Goiizáii'z, Pilar 
í í e r r e r o Blanco, María Consola-' 
cióu Martínez Alma riza, Srrfa To-
rras FernáiKhv. Melchora (-ha-
morro Rivado, Teresa Pérez A l -
varéz, tíáría Santos \7aldés, Ade-
la llenares Mediavilla, María 
('armen Valle jo Martínez, M a n á 
Josefa línstillo Suárez, Mercedes 
Yinorio. (Juadalupe del Río Cas-
tro, María Resario SánclT^Z Sal, 
Inocen-cia González Pérez, Ame-
lia Romári Blanco, Cándida Suá-
rez, Carmen Prieto, Asuneion Ji-
ménez, Inés Orallo, Avelina Can-
celo, Amparo Cárdenas, Carolina 
Rodríanez, Aur i tá Prés tamo Ga-
macho, l)()ra Casado, Isabel Fer-
nández, v 
León 7 de diciembre de 1038. 
111 Año Triuii í 'al 
i Arriba Espa na ! 
Instalaciones en general de 
fontaner ía en el ramo de 
con3truccióxi 
R E P A R A C I O N E S 
A G U S T I N Ñ O G A L 
Santa Crnn número 2 
Teléfono núm. 1362 
é r v i c á o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
S a n c i ó n a u n h a r i n e r o 
Cémiprobado que el molino ma- 'ná i i4ez , molturó^ cantidad 
m 
Bachillerato y Comercio—Mate-
mát icas . Para carreras especiales j 
umversitarias 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigraf ía y Oposiciones 
Frofesorei titulados 
P L A Z A S. MARCELO, 9, 2.° DcMa 
(Edificio donde se halla instalado 
el Monté de Piedad) 
e o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s : 
l e l e e t a s - R e c a u c h u t a d o • E l e c t r i c l d a d 
V A L 
A v e n i d a P & d r a I s l a , 2 9 
Y 
•• w> s|R 
ORAN FINURA : : EXQUISITO BOUQUBX 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPAÑOL^ 
Blanco Selecto: Fino Estilo Saotsnies. 
Clarete Flao: Poro Estilo Bordclé^ 
yiLLAFRANCA DEL BIERZO (LEON) 
M 
CURA ECZEMAS, ;HERPES, QUEMADURAS, %%~ 
CERAS, GRIETAS DE LOS PECHOS. ERISIPELA, 
GRANULACIONES ^ y SABAÑONES ULCERADOS; 
V E H T A E N F A R M A C I A S 
F l e c h a s y P e l c t y o s 
1—0— 
NUEVA REV8STA IWFANTft 
Est^ semana ^panM'e, por' 
fin, la nueva revista nacional 
de los niños, intitulada "Fle-
oHars y Pelayos,\. ^ VeinticualiV) 
página^ de lectura insIruetUa 
y am^na. de i lustración esco-
gida y variada, de a r Lis lie a y 
( Mncrada presen t aci('>n. Histp> 
rietas ¿ue dídeilan. a ventm: i» s 
«lúe ('(Oiinueveii, vidas maravi-
Dosas de grand-es e s p a ñ o l e s 
cionilds didiciosü'S y emocionan 
les. sen'.ani catequís l ica y l i -
tú rg ica aj alcauce de lo.s nife>s. 
lüs íor ia patria y maravillas áá 
todo el mundo, leyendas, jue-
gos, curiosidades y íjasatiein-
})()s. Su r>píri lu. h l ' á é Fraro' '-
el de la És^láiña católica e im-
perial, el que anuncia el i ítul,o 
'inismc; ^ p í r i t í i de nnióih. por., 
tpie la unión es el principio^ de 
la fuer/a. Los niños de K;-pa-
ña enconli-arán en ella la io ; -
tiaicckni, el deleite, la forma, 
ción humaiua, religiosa y p -
t rió tica, que liará de ellos bu--
UOS rrist ianos y excelentes 11 ••• -
pañoles . 
E n V i l l a r c o r t a 
LOS miWEROS A SU PATRON A 
El día i del corriente céle-
en la parroquia de Vil ia-
eorta la fiesta sol'Mune- ^'^ s j 
Palrona. Sania Bárb-ira, la Coir 
p;iñía "Coló Mjrfélpo A ni i'Mci'ía^ 
de La Espina,J. • 
'.rod(,>s ÍOiS obrerov de fq 6L-
iada Eom|pañía c ^ ¡euirieiam 
^(dícilo^, desde las pi om ras 
Imras de La mañand. A i as diez 
se tuvu la misa cmiada, 'ine 
celeteó e]. - eñor pá'.a-oc.) de V i -
11 a-corla, dnn Q'ra.aln ¡jfd:rl?4J 
le/! asistido de los señaros pá-
rrocos de.-Soto y de La Sota. 
(añiló las g;l"i ia- de la S m-
ta Patrcma el U. P. Ma-ds" di] 
Kscalada. y al teian'aar la Bijjjj 
la Misa el pahaui de l<i ci^'da 
mina, obsequie» a sus obreros 
c o n u n s u c u 1 e n l M d e < w y u n o, q u e 
es señal iive(|uí\oc i le la unión 
fraternal que exi:-to ea ellos. 
Ese es eb (aimina par^. for-
n i < ir 1 a Es f) a ñ a Í5 n a (i r % n d e y 
Libre, cfiie todos, anheiamos. 
¡Bien por los'miio-rOo de La 
Espina! 
| I El Cronista. 
L 
quilero de Algadefe (Valeueia 
de Don Juan) que lleva en arrnm 
do D. Eutiquio (ais tañeda Per-
L a P a t r o n a d e l a 
I n f a n t e r í a 
N A las once de la mañana de 
Hoy, en 1* iglesia de los PP. Ca-
puchinos, la fuerza de este Re 
tr igo sin i r acompañadas d ^ 
correspondiente cartilla de ^ 
quila, no habiendo hecho po^f' 
tanto las correspondientes r 
taciones en el l ibro oficial 
d oincumplidor con ello d e ^ 
disposiciones dictadas referem 
a molturaciones en molinos rQ 
quileros, esta Jefatura en w^t 
bre del í lniq. Sr. Delegado >J 
pnenmos, la m e m ae este UMCIO.NAL de este Servicio y al ^ 
gimiento. de Infan ter ía Burgos de 1() dispuesto en el art^ 
num. o l celebrara la fiesta de la \0 g o de| Decreto-Ley de 9 ^ 1 ' 
excelsa Patrona del Afina de Tu 
fanter ía , la Pnr ís in ia Coruaq)-
ción, asistiendo a una misa SQ-
lemne. 
Mañana^ día nueve, a las diez, 
Ley de z?* ñ 
agosto de 1987 y en los artícuW 
140 y 141 del Reglamentó de «6 
de octubre del mismo año lla 
acordado intervenir esta iadus, 
!tr ia decretando su cierre e irvW 
en la misma iglesia, misa en su- b i l i ta r a su dueüo para eí 
fragio de los difuntos que per-
tenecieron al Arma de Infante-
ría. • 
P A R R O Q L Í A DE NUESTRA 
SEÑORA D E L MERCADO 
A las ocho, Misa solemne, can-
tada por el coro de Juventud y 
comunión general de las'socias 
de Acción Católica. Mis^s reza-
cicio de la misma quedando f£ 
movilizadas, todas las existen 
cias de t r igo de este molijio, tan-
to las de jpropiedad dermisruo 
como la de sus abastecedores, tô  
do ello á resultas del expediejite 
que se instruye con esta fecha.; 
Lo que se hace público en el 
" B. O.M de la provincia, y en 
Por las tardes, a las siete., Ro-
sario y los demás ejercicios acos-
tumbradas. 
E l día 13. fiesta de la sant^, 
h a b r á misa solemnev a las diez y 
inedia, con sermón que predica-
r á D. Angeles Labrador y a ta 
te rminac ión se da rá a adorar la 
reliquia. 
E l Sr. Obbtx* ha concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada.- Kj ^^-# '^ | -M^hgkÍ !Mi-
n e s e s 
Si alguna autoridad nos da el 
haber tratado, en años difíciles, 
de conservar las sagradas tvadi 
ciones del pueblo de León, ha-
bremos de emplear hoy ésta pa 
ra rogar al pueblo, con nuestra 
voz humilde se sume con el ma 
ver fervor a la tradicional y es-
pañolísima fiosta de la Inmacu-
lada, ¡ya _que fué León uno de 
los puebíos que con más entu-
siasmo y devoción festejó siem 
pre esta fecha áurea . 
Por otra parte desearíamos, 
como aimntes de esas tradirio-
nes leonesas, que la buena gente 
•ie León tuviese en este día un 
aplauso para el Exemo. Ayunta-
•íiiento â  su salid2, de la misa en 
la Catedral, donde irá siguien-
do y restaurando la costumbre 
de pasados siglos. 
Es de esperar que los ontusias 
tas que han de figurar a hT ca: 
beza de este Grupo en fundo-
nes similares sean los priraeros 
en tributar ese pequeño homena 
je de simpatía al Concejo de la 
ciudad. 
Y t9jnbién deben acompañarle 
el domingo próximo a- la fiesta 
que se celebra en las Concepcio 
nistas y que este Grupo conser-
vó. 
Igualmente esperamos que to-
das, a las siete y media, nueve y la prensa para que llegue a co.-
once y jiredia. . nacimiento de cuantos agricuito-
ATisitando esta iglesia, habien-jres efectuaban molturacioueB en 
do confesado y comulgado, se el referido molino, rogando a IOÍÍ 
gana Indulgencia IMenaria. ' señores Alcaldes del Muuiéipio 
E l día 9, comienza la Novena | (|e Algadefe y los con éf lindan-
de Santa Lucía, con los 'cultos tes, cooperen a l a d i f usióitde es-
siguientes : ¡te Decreto en sus Ayuntainiéntos 
Por las mañanas , misas a las re|pe6tivos : 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolé 
ción Nácioual-Sindical is ta . 
León 7 de diciembre de 1938. 
I t l Año T r i u n f a l — E l Jefe Pro-
vincial, J e sús Gil Blanco. 
¡ Ganadero I La vácunación oWft-
ga^oria es la base ^ e l .resurgi-
miento de ra g a n a d e r í a espá-
•r ñola- [ J | 
C A S A T E L E i l 
• Radio y electrioidaji 
G I 0 T ^ I C I ' L á m p a r a s econóimcas 
H 11 i L L L 11H Palmna, 15 LEOS 
D E E S P E C T A C U L O S W & M V ^ ^ 
para hoy jueves, 8 de diciembre 
de 1938/ (Eestividad de L a Purí-
sima). 
TEATRO A L F Á G E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta : 
¡ Gran | )rograma de estreno I 
N O T I C I A R I O FOX S E M A N A L 
(Comentado en español) 
t 
20 S E Ñ O R I T A S 20 
Preciosa producción U F A 
1938-39 con la gentil estrella ale-
mana Anny Ondra. 
Mañana : 
E L JOROBADO 
O 
E L J U H A M E ^ T O DE LAGAR-
DERE 
—o— 
TEATRO P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
v a las diez t re in ta : 
i Programa R A D I O en espa-
ñol ! 
Ex-ito clamoroso de la sujper-
produeción 
L A M E N T I R A DE L A GLORIA 
Por Jean Parker y Pred Stone. 
—o-— 
C I N E M A A Z U L 
A las siete .treinta, única se-
si-on. 
Estreno de lá superproducción 
U F A 
20 S E Ñ O R I T A S 20 
(Ein ^ladel Vom Ballet t ) 
Por la s impát ica estrella ale-
mana A u n i Ondra. 
dos ios- amantes de las bellas 
costumbres leonesas acudan a la 
que ya se ha establecido: la Sal 
ve en la Plajza Mayor, para po-
der allí gritar con el corazón, co 
m ó otro^ años : ¡Viva León! ¡Vi 
^ la Pur í s ima! 
Plaza de la Catedral; 2 I 
LEON 
¡ A T E N C I O N i 
BOLSA DE L A PBOFíE-
D A D 
SE V E N D E N : 
CASA cerca de la Corre ; 
dera, renta 19,50 al- mes;: 
precio . 8.000. Produce ' el 
11 por 100 libre. ^ 
Otra en la Carretera 2a 
mora núm. 7, cearca Cruce-
ro. 
Otra en QISTIERNA, 
con instalación completa 
de Panader ía . 
OTRA en ASTORGA, Ca 
rretera de León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTRA en la Corredera^ 
inmediata al mercado de-
ganados, con local para in-. 
dustrla; renta 111 pesetas,., 
precio 31.000. 
Otra en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pese-' 
tas, precio 44.000; buen .la 
teres. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles frutales: 15.000. 
HIPOTECAS. — Intere-
sa invertir 90.000 pesetaat 
sobre fincas urbanas; mó-1 
dico interés. 
TRASPASOS. — Se ges^ 
tionan de cualquier ramo y 
categoría. 
AGENCIA CANTALA-
F I E D K A 
Corredar ía matñcu lada 
Ba>ón, 3 : : Teléfono 1 5 ^ 
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o He Diciembre 1 PAGINA QUINTA 
¡ m é ^ h i m las fetes de Ctisfllk en 1351 
OCLUSIVO PARA -PROA') 
( b A ^ - ^ nuestro Gobierno cstci 
cabo la reglamentación del 
tiendo, del' principio de que 
' táia mercancía, como 
llevando a 
trabajo, par 
^ a n u e £ s que estudiaban la. 
^ e ^ t i c a ^ e n s u aspecto nu 
fiSta, sino que constituye un ma-
Svríal de felicidad humana 
í,aEI subsidio familiar, los comedores 
las fábricas, la organización sana 
f j s:t;o del trabajo, la elevación ü d 
^tendál del trabajo por m e d i ó l e la 
Sucación profesional, la ccnser^ciou 
2 la energía productiva mediante el 
Amento de los jornales, alojamentos 
conf-rtables y en general una mejora 
n las condiciones de vida en reuaon 
Ja la higiene, previsión para la vc-
jez y.demás aspectos referentes al ho 
• • sqrvirán para aumentar el rendi-
L'efiío del trabajo, despertando y des-
arrollando las energías que constituyen 
Cementos creadores de este rendimiea-
to. 
Para conservar la paz social es co.i 
(lición precisa fomentar tó. colabora 
eión de empresa 
sus obreros, oíre-
n'tre _e'- pa'.rono y 
ido a .cada uno de 
estes la posibilidad de gozar de los bn 
ês creados por el trabajo en la me-
áida qiíe 511 el mismo haya contribuido 
con sa actividad en el sentido más am-
¿lio de esta palabra. 
En una palabra, colocando a patrn-
no y obreros no frente a frente, sino 
unos al lado de otros en estrecha cola-
Jjbracióit, procurando los priinerbs oli-
var el nivel de vida de sus obreros, es 
solamente cómo debe esperarse quo es-
tes orienten su voluntad enérgicamen 
le a mejorar el rendimiento de su tra-
bajo, llegando al acrecentamiento de 
Ja riqueza material en beneficio de 
todos, ^ ' ^ 
. Tal ha sido el procedimiento segm-
do por los países de régimen totalita-
,TÍO para aumentar progresivamente y 
de un modo acelerado su producción, 
.venciendo uno las dificultades de las 
sanciones económicas y otros las tfa 
bas de su tratado impuesto por la fuer 
r.a.. Por el contrario, en aquellos paí-
ses donde dominan los partidos de cla-
se y tratan de imponerse utilizando 
como arma de lucha las huelgas para 
alcanzar mejoras de modo unilateral, 
.se logra en primer lugar • el quebranta-
miento del capital, el encarechmerfto 
de los producos y como consecuencia 
de ello .la disminución del poder adqui-
sitivo del dinero y el paro oberro. 
\ X X X 
La reglamentación del trabajo con 
miras a mejorar la producción no es 
«>sa moderna, y en unas Cortes de 
•Castilla reunidas en Valladolid en no 
viember de 1351, se acordó ya un "C'r-
denamk-nto de Menestrales" para ser 
aplicado en las ciudades y villas de re i 
lengo, 'únicas sobre las .cuales tenía, el 
rey autoridad para hacerlo cumplir y 
"eran los de Valladolid, Camón Cerrv-
; to, .Valle de Esgueva, Santo Doming-o 
de Silos, Villadiego, Castrojeriz, Bur 
gos, Falencia y Tordesiílas. 
Empezaba el Ordenamiento prohi-
biendo la mendicidad, salvo a enfermos 
mcurables, viejos y niños de ambos 
sexos menores de doce años, para que 
aran 'a lu's labores del campo 
5 ^ 
manifiesto cómo en Castilla .se produ-
cía esta fibra textil, que ahora sería 
de gran utilidad para evitar el empleo 
cdón importado del extranjero. del altí 
Oirá disposición'corrobora lo dicho 
í sozejq op zaŝ oso BJ ap o^sandx^ o îre 
, es una que reduce a quince jornaleros 
' que cada propietario puede tener ocup 
dos en el cuhivo de las viñas, lo cual 
se limita indirectamente a la extensión 
i dedicada a este cultivo. 
.. Es: a reglamentación no- se limita a 
, los obreros agrícolas; porque además 
| de las criadas y am?Ls de cría, marca 
! el jornal de los carpintero?, cuberos, 
¡ picadores de canto, pellejeros,, curti-
1 dores,' freneros, limadores de': firmas, 
(plateros, silleros y a la vez el óiccí. 
i de los productos manufacturados^ co-
mo zapatos de diferentes clases, entro 
los cuales figuran uno¿ blancos y otros 
colorados con suela de toro, prendad 
na porque las guerras, revueltas y mu-
ía administración de algunos reinados 
anteriores habían empobrecido' la me-
seta castellana, y a la vez la conquista 
de Sevilla^ por San . Fernando, atrayen 
do a los labradores hacia las fértiles 
tierras.de Andalucía, contribuyó a dis-
minuir la población de la meseta, difi-
cultando el cultivo por falta de bra 
zos. ' . 
' Aun. cuando no tengamos dato? pa 
ra juzgar acerca de 'a eficacia conse 
guida por la aplicación del Ordena-
miento, sabemos que al morir Don Pe 
aro aúnanos de su hírmano el Bastar 
do de Trastamara, éste había vei ido 
con' uñ cuerpo de tropas extranjeras, 
•del cual formaban partS la llamadas 
compañías blancas que él* rey de Fran-
ia Si? había apresurado a ceder -para 
desprenderse de ellos, porque se dedi-
caban a robar los pueblos por donde 
Un sensacicnal ariículo 
de «The Times» 
i e s i r a p a 
c e s i ó n u g e r a n a i a a i 
. s i m a 
de vestir, varas de lienzo, al pie del . pasaban, asesinando a sus habitantes 
dedi 
baldíos y no 
Con esta- disposición s'e ponen de 
Manifiesto dos cosas:, la edad mínima 
Para el trabajo se fija en doce anes y 
al redactarse el Ordemanienlo se 
tr:\íó do remediar la falta de brazos 
Para âs labores del campo. 
Pija después las horas de trabajo 
jornaleros, oficiales,- peones, et-' 




í̂ uebio y cuando van a trabajar a pu< 
diferentes., 
precios de los jornales 
arios de aquellos que laboran con 
•fHiamente para un misnio amo,' espe-
dido los salarios de guardas, pas-
segadores y lalwres parecidas. 
>' estercolar y arar con eaba-
>'. bueyes, .señala salarios distin 
íde Martín de noviembre bastí 
«'dad para, sembrar v , arar con.ga -
bueyes y tnmbim los qué si' 
•n «ir- .diferentes .'ép^.c^s. de'-
par-a podar, lavar cubas,, etc. 
¡xtór ;>qv̂ 4 el detalle (U: leí? 
•es ••.do . lirio, ct!.al pone de 
telar, cerniduras y otras piezas de hie-
rro a tanto la libra de metal, etc. 
Marca el precio por legua de traus 
porte de vino, así como las penas- cu 
caso de pérdida o daño y reglamenta 
el transporte de mercancía desde Bur 
I pos a. Valladolid; lo cual tiene su ex-
I plicación por ser entonces Burgos el 
idepósitp general de las mercancías im 
portadas por los puertos del Canta1 r i -
co y Valladolid era ya la ciudad más 
populosa de Castilla. N 
Termina el''Ordenamiento fijando el 
deber de trabajar bien por el precio 
marcado y el castigo para el amo que 
lé más de lo señalado, dando a com-
prender nuevamente la escasez de bra 
¿os que impulsaba i los propietarios a 
' pagar jornales ahos para poder efec-
tuar las faenas precisas en tiempo 
I oportuno. ' Í ' 
La aplicación de estas penas se con-
fía, n los alcaldes y alguaciles,' siendo 
preciso la acusación con juramento y 
'3 prueba con testigos. 
En -conjunto; el Ordenamiento es 
[uñ verdadero Código civil y penal que 
abarca todos los aspectos del trainj •. 
Las Cortes que lo redactjiron fueron 
las primeras que convocó al empezar 
su reinado Don Pedro I el Justiciero, 
mal llamado el Cruel, por los historia-
| dores que se fijaron con preferencia en 
la forma dura y expeditiva empleada 
per' el rey para castigar a los traido-
res y especialmente a los rebeldes, qu> 
acostumbrados a la debilidad de al-
Kgunos monarcas anteriores, desacata-
ban, sus órdenes. 
Es de tener en cuenta que estos se-
1 
müeteasosj venían a ser como las Brj 
gadas Internacionales que forman par-
te del ejército rojo y llevada en reclu-
ta entre los indeseables de todos los 
países ; ninguno de, ellos quiere volver-
los a admitir cuando acabe la guerra. 
La conducta de las compañías blan-
cas llegó a ser tan escandalosa, que al 
observarlo el duque de Lancaster, el 
cual formaba también parte del ejerci-
to invasor al mando de un cuerpo de. 
ingleses; decidió retirarse, renuncian-
dosa defendel los derechos del preten-
diente, pero no a presenciaF'cómo los 
franceses destruían la riqueza de los 
pueblos castellanos. 
Estas manifestaciones del inglés per 
miten suponer que el Ordenamiento ba 
bía sido de utilidad para mejorar la 
vida en los pueblos donde se fué apli-
cando. 
M I G U E L RIBAS DE P I N A 
Corespondiente de la Academia de la 
Historia. 
Colaboraciones ''Jorge Manrique"' 
Londres, 7.—Bajo el título de " I£l 
caso de Franco", el "enviado especial 
del "Times" trata extensamente de 
los problemas que afectan a los nacio-
nales españoléis, así como de la lucha 
del Generaísimo Franco para la ob-
tención de los derechos de bé-igeran-
cia. 
Según el articulista, predomina la 
opinión en la España Nacional d© que 
Inglaterra por si sola es la que retie-
ne la contestación de este indiscutible 
derecho de beligerancia al General 
Franco, y por lo tanto es la responsa-
ble de las tremendas desgracias a cau 
sa de una guerra que dura mucho tiem 
po. 
En 'a España Nacional se declara 
que la resistencia de los rojos podría 
quebrantarse fácilmente si se legariza-
ra el bloqueo de los puertos republica-
nos. En opinión del mismo periodista, 
los círcuks de Burgos no son ant¡bri-
tánicos, sino que desean entablar, re-
laciones cortíiaVs con Gran Bretaña y 
con Francia.- Destaca el argumento con 
tra Inglaterra de que al mismo tiem-
po que estg: país está identificado con 
la no intervención,, permite al destruc-
tor "José Luis Diez" acogerse en Ci-
braltar, exfgiend 
crucero nacional 
re el estrecho. 
Termina dicendo que el Generalí 
mo Franco y su Gobierno se mostt 
rao mucho más propicios y de-.60 = 
ito se Jes conecía, 
rancia.' •• • 
ARTICULO DE 
ÜMO DE POSl-j 
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RNO 
¡icia Havas comu-
le el editorial dtí 
id. ) por 
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ablemente la; 
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: en una co-
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neral Franco, rpoyánc 
rresponsalía enviada 1 
especial en Burgos, er 
meran con s'mpalía 
de lós* nacionales espá 
cío emoción en- los mci 
ríos, 
l íasta, ahora, ha tesis oficial era que 
la concesión que los derechos de beli-
gerancia estaba' subordinada a la reti-
rada de voluntarios, pero, varios parla1 
mentrios se preguntn si la iniciativa' 
del "Times" no corresponde a una mo 
dificación del punto de vista. 
En ciertos medios responsables se 
recuerda que durante la crisis súdete 
el "Times" preconizó la idea de íaí 
unión de los sudetes al Reich y aun-
que la tesis fué repudiada oficialmen'.c-, 
la presencia de un ¡ al final de todo fué lo que aceptó el 
para evitar que cru Gobierno." Por lo tanto, ahora sé pre 
I guntá si el editorial de hoy es "per-
sonalmente" del diario' o constituye 
una "inspiración" o ."eco" de ciertos 
os medios autorizados. 
la Cámara francesa 
os d e b a t e s p d í f i c c i s prentete-n se r 
París, 7.—Se anuncia ya que 
líajra la próxima sesión del Par-
lamento francés, hay sesenta m 
terpelacioaies ípresentadas, de las 
cuales cuarenta y dos versarán 
¡sobre' tpólítaca g-ene; .al del (3o* 
bieordo. 
Entre ios oradores apuntados 
figuran Leen Blum y Thorez, 
Se cree qnie, desde las primeras 
sesácnes, la ruptura entre mar-, 
xistis y radicales será patente. 
UNA REUNION DEL GRUPO 
RADICAL-SOCIALISTA 
París, 7.—El grupo raditíal-* 
socialista se reunió esta mañana 
Una fuerte mayoría se ha pro 
nnneiado contra la discusión pro 
xima del proyecto de reforma 
electoral. 
Se examinó la nueva mayoría 
de la Cámara ;Ma posible ruptu-
ra del pairtido radical con el so 
cialista y comunista o la conti! 
imiadón de la alianza con los: 
mandstas. 
Framcóis Te=.in recordó el ,ve 
glamento del partido que obliga' 
a los diputados radicales a re-
chazar su colabanación y con-
fianza a todo Ministerio que no 
se apoye sobre una mayoría 
compuesta, per el mayor nume-
ró de partidos y agrupe a las iz 
quierdas y pide que el partido di 
ga si está dispuesto a aceptar el 
•reglamento o a modificarle. 
En cuanto al a refonna elec-
toral, varios diputados. declama-
ron que votarán contra su dis-
cusión, porque saben que Dala, 
dier prefiere que eí presupuestó 
sea discutido con anterioridad. 
Pregunta o! «premier» si 
al mreso de Roma, pe-
PRESENTA EL SABADO 10 de Diciombre di 
La •excepcional Produ-cclúa HABLADA BS E 




La gigantesca osbra coionizaoo.na 
Oriental, con las luchas de cábihus 
las, <iu« aspiran unas a continuar 
t.umbro:-;, mientras oti'.s aceptan la civilización moderna. 
UNA Til AMA BE TTPo GUElRKERÓ COLONIAL. CON 
MOMENTOS HLROTqCíS., ANQUSIUOSOS Y SIN FAL-
TAÍIM'. LA NOTA COy-xXA. ÜN FILM DE IMPl j'dABLE 
POTCciEAKIA DE A.R.TE Y DE INTERPiRETAGlO'N SO-
BERBIA, POR 
FOSCO Q I A C H E T T ! , GiOVAiMI GRASO Y |>ORiS 
DURA NO. 
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Es d<; . ! 
«sp: 
nores discoios y altaneros poseia:i mf-
merosas villas y extensos terrenos, 
donde abusaban también de su poder 
rara oprimir a los labradores, exigí 11-
dolcí un trabad--' penoso y mal remu-
nerado ; su castigó y consiguieiite con-., 
fwcadón de L s tierras .qu* pasaban, 
a i-r' rtálenco. crnsthuía mía me' i- 'a 
de Gobierno beneficiosa oara el i-)U0ríd'', 
rus-ido a la vez se dictaban leyes, ramo ¡ 
el O He - i r i » 
dic-Ita sn Afine 
sus pn mili sus1 
•ivilización niod 
Londres, 7.—En la Sesión de 
la Cámara de los, Comunea da 
díaa pasados, un diputado labo 
risía preguntó a Chambcriam 
por motivos relacionado con su 
visita a Roma, gi a la vuelta de 
esta capital pasaría por Burgos 
•110 habiendo sido contestado por 
al jefe del Gobierno. 
El jefe de la oposición labo-
^ rista Átlee preguntó al "pre--
aiier" que se hacía con los prí 
sionéros ingleses do las1 briaadas 
el primer ministro bi 
serían canjeadas. 
Asimismo Chimbe, 
ció que no se pondL 
mentes para recibir ;. 
taños ingleses-de las 
ternackuaaks-
i i i i i s i r i s a s u n t o s e x t r i i i i r t F r a n c i a y A l e 
c o n v e r s a c i o n e s e n 
H o y s e a b r i r á e l P a r l a m e n t o f r a n c é s ^ e 
d e m a n i f i e s t o l a m p t u r a e n t r e r a 
G a b i n e t e b e l g a s e s o s t e n d r á e n e 
n i s t r o s s o c i a l i s t a s n o d i m i t e n 
n e l q u e s e p o n d r á 
y s o c i a l i s t a s 
s i l o s 
v 
' P a n i i S , 7 . — D u í ^ a n t e e l almuer 
2 0 ofrecido por e l comité ' 'Fraii 
c i a - A l e i n ü J i i a e l ministro del 
Keich Von Ribbentrcp y o l pre 
B i d e n t e del citado comité, Scapi 
ni , han hecho uso d e la palabra. 
Scaipini declaró especialmente 
que el viaje de Vo» "Ribbentrop 
representa una etapa importan 
te en las relaciones franco-alG-
xnanias 
Von PJbbsntrop afirma que el 
comité d e l a Asociación franeo-
alemana está inspirado por el es 
p i r i tu de la generación de los 
combatientes que- han sabido 
transmita a ^ran parte de la po 
blación y en particular a la j u 
ventud, el espíri tu de mutua es 
timación que anima a los solda-
dos de la Gran Guerra. 
Das relaciones entie los dos 
pueblos, siguió diciendo, consü 
luyen una importante contribu-
ción7 para las relaciones de los 
dos Estados. 
Mr. Bonnet y su esposa acom 
pañaron a Ven Ribbentrop en 
su ví3ita. a l Louvre. 
A las 18,15, en el hotel donde 
so hospeda Ribbentrop, celebró 
lina nueva entrevista con Bon-
riet. 
EIsta tarde el ministro del 
Reich recibió a Fiandin, con 
quien conversó durante 20 minu 
tos. 
BONNET DA .CUENTA A L 
EMBAJADOR INGLES DE 
• LAS CONVERSACIONES 
Paris, 7 . — E l ministro de 
Asuntes Exteriores de Francia, 
Mr. Bonnet, recibió a l embaja-
dor británico Mr. Philips, a 
quien ha puesto al corriente de 
las conversaciones franco ale-
manas. 
VON RIBBENTROP RFCIBE 
A LA COLONIA A L E M A N A 
Paris, 7.—El ministro alemán 
Von Ribbentrop imi tó esta ma 
m a á la Ca£:a do- Ghoete y la do 
Alemania,' donde recibió a la co 
^nia de su paij . 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
SE RUEGA pasen por esta Ad-1 M ü L E T O pelo ceniciento, dos t i 
jeretadas quijada izquierda, 
marca paletilla mismo lado, 
potro lechón, pelo cas taño cla-
ro, jpaticalzado con eslrelh; 
frente, ex t rav iá ronse . Se me 
ga persona que los encuentre, 
dó r a z ó n : Manuel García. Cua-
dros. E-801 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes do comprar 
consulte precios. Razón : Fru-
. te r ía ' ' L a Paz". Santlaj^c 
Valpuesta (Hor t icu l to r ) . Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-SOO 
DOS ] L \ B I T A C I O N E S soleadas, 
amuebladas, cuarto de bafjo. 
mimsítracion unas muchachas 
que encontraron una 'medalla 
• ccli las iniciales Y. M . G. 
E--811 
ESCUELA chófers. Reglamento, 
Mecánica coche para examen. 
Cascalcría núm. 0 o Bar Ex-
prés . Manuel Diez. E-GG5 
C O C H E . "Reo^, cerrado, del 
% servicio público, seis plazas, 
i en buen iiso; se vende. Xufar-
m a r á n FcWadno MeTÍño, l í , 
tercero. Telefono 19-14. E-718 
VIVERO D E A l ü i U L l ^ h i í ü -
TALES. Unico en España que 
¡ dispone de 24.000 frutales en 
, producción, de donde recojej 
i los injertos para injertar, sus 
i 250.000 plantas de vivero. Jo-1 
eé Seoánez. La Bañeza (León) . ' 
E-714 
JJALEFACCION. Caldera, radia-, 
dores, tuber ías , se venden.- Oca j 
sión. I n f o r m a r á n esta Admi-1 
nis t ración. E-723 
3PISO amueblado, con cuarto de 
baño, se desea tomar en aiquí-
- 1er. Pago adelantado. Razón : 
en esta Adminis t rac ión . B-777 
PEINO pianola, mesa de billar, 
mesas de Tresillo y mesas de 
I marmol, se venden. Para tra-
t a r : En el Café Mar t ín . Pola 
de Cordón. B#83 
NEGOCIO de lefia para c o c i n a s ! c } u 
y calefaccionevS, con sierra ' ' 
i circular eléctrica, ferasptsa 
[ por no poderlo atender su due-
ño . Iniormes: Zapa te r ías , 15. 
Carboner ía . 12*785 
jBOLAR sitio muy céntr ico, ven-
do. Para t ra ta r : Bernardino 
Escanciano, Ramón y Cajal, 
1.° i2quierda. León. E-78G , 
3AE-restaurant en pleno nego^j K' •s<\lrí5?l)a8a 
eio, inmejorable clientela, poí ! ^ 
A l mediodía, el comité fran-
co-alemán le tífre»iié una comida 
en la que se pron vaciaron "dis-
cursos. 0 
E L MINISTRO DEL REICH 
ANTE L A TUMRA D E L SOL 
DADO DESCONOCiDO 
París , 7.7—Esla mañana, Von 
Ribbentrop, acompañado de 
Pcnner y de los embajadores 
En l a ¡ n l u g u m d é n d e l a 
E x p o s i c i ó n d e N u e v a Y o r k 
h a b l a r á n o n c e ¡ e f e s d e 
E s t a d o W H L 
Nuc\'a York. 7.—La admimstració.i 
do la Exposición Universal do Nucvcv 
York para 1939 anuncia el proyecto 
eJaborado para la serie de discursos 
que serán pronunciados por la radio 
por los jefes de once Estados que en-
viarán mensajes de amistad. 
Estos discursos comenzarán en ene-
ro de 1939. "El primero será dirigid ) 
por el presidente francés Mr. Lcbrm, 
qu.* !to hará el día primero de eneró 
próximo. Los otros discursos seguirán 
los dominaos consecutivos hasta el di'a 
23 de julio, es decir una ̂ semana des-
piu's de la apertura oficial de la Ex-
posición. 
Entre los jefes de Estado que lijgfelá 
rán por la radio con este motivo, 
guran los de Islandia, el rey de Dina-
marca, la reina de Holanda, el rey de 
Rumania, e de Koruoga, el de Italia, 
el regente de Yugoeslavia, el regente 
de Hungría, el presidente de Polonia, 
el rey de Sueda, el heredero del trono 
de^Japón y el presidente de la Repú-
blica brasileña. 
Volzeq y X^oulondreg', visitó la 
t^nnba del Soldado Desconocido 
(íó.-de depositó ima corona de 
iloies con la cruz gamada. 
Ribbentrop y bonnet firma-
ron luego en el libro de oro. 
COMENTARIOS DE L A PRLN 
SA F R A N C E S \ 
P.irl5?, 7 .—La prensa parisina 
de ia mañana, comentando la 
cicciaxación franco alemana,, con 
c :ie relieve al ¡lec'ío de míe 
Af^mania garantice 
rsa íVancesas y - ^ 
te;v:*tordal entie ambos 
las 
•1 toa 
y \ no comstituya 4 la ir 
de la djscordia,^ 
UNA CENA 
P^ns 7 .—Von KibV'ntron f 
o l .cequiado est i. \\i>?\\\t. eo^ . l 
cena de gala por e' e m b ^ J 
de Alemania en la c apital fjJ 
I 
L a s i t u a c i ó n ' p o l í t i c a d e 
c a r e s m u y c o n f u í 
P a r e c e q u e S p a a c k d i m i t i r á s i l e r e ü . 
i b o r a c i ó n l o s m i n i s i r o s 
s o c i a l i s t a s 
r a n s u c o 
; J3m s oí as, ¡ 7,—La m a y o r - o r -
te de-lo^ periódicos coincide 11 
en la apreciación de qu«e lo-1 so-
cialistas, en la- cuest ión réltó-
IS a. a*] envío do un repr^si n-
tíante a ^Burgos, "han s guido 
las instrucciones de la I I LT-
ternacional y han obrado C M;-
jtra los interes-os naejonaies, 
' 'L Indcpendeníce Bedg-e** es-
cribó que Spaack debe con 11-
nuar 41 fronte . del G oble cu o, 
despuós de ia vio loria dblen-da 
ayor en la Cámara . 
( NO DE LOS MINISTROS SO-
CIALISTAS PRESTARA APOVi, 
ASPAACK 
Lrn.-rdas, 7.—í&io do los - M ^ 
D e c l a r a c i o n e s d e u n 
e x - c o m b i l i e n í e r o j o 
calefacción, para " matriinonio, 
se ceden en alquiler. Razón en 
esta Adminis t ración. E-805 
AMA de cría, necesítase nrg'ente-
monte para casa do lo-s padres. 
Informes en esta Administra-
ción. ' E-S0Ü 
TRANSPORTISTAS, se contra-
ta el transporte regular de 
quyiientas toneladas mensua-
les de ca rbón . 'P re fe r imos ca-
mionetas de cuatro toneladas 
. con basc.ulante. Proposiciones 
ipor carta al apartado de Co-
rreos, núm. 34. León. E-S06 
)for, carnet de 
Discípulo de la eMetiélá de 
Manolo. Informes: l l amón y 
Cajal núm. 1. E-812 
M U L A cas taño oscuro, alzada 
siete cuartas escasas, edad 30 
meses, perdióse, día 29. Cral i -
ficarase devolución: Plaza San 
Marcelo, 13, E-HdS 
Razón : A/.a-
E-807 
s v o l i m l a n o s m í e m a c i o i m 
e § # e s t á n d e s e a n d o a h o n d o 
r 
ausencia dueño, se traspasa. I n BOLSILLO conteniendo cierta 
formes' en esta Administra-! eftntkfad dinero^ perdióse 
cioii. E¿790 • desde Condesa Sapasta, ( alza-
01 1 i A L so necesita en la pelu- | tl<>s " L a I l ^ p t f r M ^ . Gratifica-
quería Ovidio, G i l v Carrasco j ce devoliuMÓn: ('ondosa Sai>:;*s-
r.úm. 3. León. E-793| ta, 2, 8.° derei-ba. E-81() 
"VENTA de árboles frutólos y í ^ j C O C l f f i de niño, en buen estado, 
réstalos, coniferas, arbustos y j ."com'praría. R a z ó n : Padre í s í í , 
rosales. < ¿alidades selecciona- 22. Postean. B-á09 
das. Visitad " L a Fontana", ROSAEIO DE ORO perdido en-
• Arinunia. ri'eléfono 1195. Ser- tro Reneuva a Plaza -Mercado 
viero de au tobús cada medial y Gil 3-Carrasco, donde se gra-
1 Jtpra. i : 7^1 t if icará. 
Copenha^ue, 7.—Un periódico 
danés publica una entrevista he-
cha a un voluntario danés qu.' 
regresa do la España roja. 
E l ex combatiente de las b r i -
iradas intornacionales protegía 
con toda energía contra lo que 
se dice en los l )eriódicos do'ten-
dencia marxista, que hablan «i'1 
un entusiasmo que dicen existe 
en el lado rojo, cuando on reali-
dad, lo cierto es que han sido cas 
tigadois el ochenta por ciento de 
los extranjeros, por haber inten-
tado abandonar la E s p a ñ a roja. 
Los voluntarios, ha añadiclo, han 
estado dispuestos a todo con ob-
jeto de lograr el-rogrcso a la na-
ción de donde salieron. Existe, 
no cabo duda, algunos comunis-
tas convencidos, enrolados ¿n las 
brigadas internacionales, poro la 
inmensa mayoría, han hecho caso 
de agcittcs de reclutamiento, de-
bido a sus cuantiosas promesas. 
Ly España roja, sigue dieh'n-
do, no ha realizado nada en fa-
vor do los voluntarios in terna, ei rí-
ñalos, que ya al ponerse en eami-
nó de Barcelona, fueron des})oja-
dos do su oqui.oajo. M i maleta, 
ha dicho, se encuentra en la ae-
lualidad en las oficinas de re-
P o r l a P a t r i a , 
s i P a n 
y l a J u s t i c i a 
nistros socialista-, M. Bnija. 
-sai ha comunicadj a SpííIcH 
que segui rá a su lado en casi 
do que no dimita. 
A las trece de hoy, el j c féJ | 
Oobi.erno se r coi ni con bis É 
(rfi tros sociailislas, durando la' 
entrevista tres cuartos de hnJ 
ra. Spaack declaró a Ja sal da: 
"No. paisa niadar pero esto lio 
va muy bien." T ' ^ 
cre-o, pues, que no ha üb.| 
to.nidbi ía coJaboraeión de $k 
cciegas miembros de su* par-
tido. 
LA SITUACION ES MU CON-
FUSA . 
Bruis el â s, 7.—^L a sitúa t ió'1 
polí t ica ha entrado en una fav 
so totalmente nueva •en BélS 
ca;. . E-fcctiMainonte, «el GotóSê  
no, al t r iunfar en. el Parlamen^ 
to, e s t á virttialmente CM cí-ísíS 
jo rque un partido niega la ^1 
fianza al jefe del Gobierno-ra 
de él forma par t . \ 
La actitud va citante de Spá^ | 
x-e debo a quo se'halla aibfium^ 
do ante 1 a ; r o s p o n ? a b i 1 i d ad S 
provocan una escisión del r0-r' 
l id o, que manifiesta dos ^ 
detíclais, una do subordinar ^ 
in tóréa nacional los demás p!"!V 
ble mas de colaborac.'ón ÍO." ' 
naciona 1, frw00ió/ti que a\"3 
Ha el jefe def Gobierno y - o t ^ 
clutamicnto de i aros. Los envíos r „ , u . - . L 'do colaboración con el ooi-ra que so pos hacen DOC uuesteis . , , rtor 
familiares, pocas v^ciSs 
gado a nuestro poder. 






P H O N T O : 
Spmanai'i^i gráíle . do los deportes. 
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P R O A 
I I C A U D P L O D e c l a r a c i o n e s d e i m i n i s t r o d e l I n x e r i o r 
4 f ^ f dond^ s i no í u a -
RA P0R̂  TÍO so n o t a r í a la exis p u t a r e s , no 
la gue r ra . 
esta rea l idad innegable,. 
íZ p u ^ e n s i g m í i c a r las p f - -
^ ü u e p r e t e m í e extender a 
^ . s t r a ^etaiguardia e:I e s p í r i -
Z de t e r r o r y do l u m b r e 
. c.G desenvuelvo l a trksto po-
2 í¿ ión o-spaño.la, somet ida a ú n 
? i a dureza del "gobierno r o j o . 
Todas estaos, a f i r m a e n n e s 
jnfes pueden ava la r í a i s cu ai. to 3 
extranjeras b a n v i s i t ado la E s -
p a ñ a Nacional y en, el la l i a n ™ 
contrado tas m á x i n i a s fac i l i - 'n -
'des paiia comprobar 





3 si tad o i i u n o i , 
nj iestra Causa, 
de m á s a rgumento^ qua los 
derivados de 'la defensa' d>> l a 
verdad. L a m e n t i r a , j u n t o con 
©1 o-dio, son los in is t rumenlJS 
adecuados q^e emplea el ' go-
bierno" ro jo de Barce lona . 
Todo el lo no, se hub ie ra lo-
grado, si nues t ro pueblo n r Vs-
íuv-i'ora un ido por u n h u i r l o 
fervor, p a t r i ó t i c o , por un ver . 
dadiaro ^sentido de s iacr i f ie lü , 
puesto al servicio do la m á s uo-
í^c causa y por el e sp i r i t a d,c 
lÉteoluta eunfiai iza depositada, 
en la d i r e c c i ó n del E j é r c i t . y 
dc'l Goibierno; 
(Noisotros no • necesitaracs 
mendigar los aux i l ios que ¡el 
"gobierno" de B a r c c b m a ha so-
licitado do la Sociedad d i las 
Naciones, puiosto que f r e n ^ al 
sentido anarqu is ta , desinte-
grador, en ell que l i an i p i -
rado í u a c c i ó n de gobie rno , ros 
pon^aiblcis ante la . H i s t o r i a fíe 
í a d e s t r u c c i ó n y an i qu i la n.ie-li-
to do la mayor par te de nues-
t r a pa t r im on io e s p i r i t u a l y ma 
ter ia l , noisotro'Sy con sentido 
corustructivo, p a t r i ó t i c o y ple-
no de idealidad, hemos s a b ' d ó 
demostrar que con la fo r t a le -
za de nuest ro espí rUni s l e -
gra el t r i u n f o do nues t ras idea-* 
les, que. no « o n otros que ser-, 
v i r el presente y d porveni , - íi<3 
la E s p a ñ a inmor ta i l . " •• 
S. E. t e r m i n ó dic 
"Quiero q u e ' en\ 
su psaíis un saludo 11 
e n e r a u s i m o , e n s u 
Burgos, 7.—El ministro del Inte-
rior señor Scrríino Súñcr recibió es*a 
noche-en su despacho oficial a los r'c" 
riodistas, manteniendo con ellos una 
cordial entrevista. 
Les declaró en el ciirso de és'a que 
ante el hecho dé que todavía está reci-
biendo con algnma frecuencia caríai, 
principalmente de oficiales del Ejér-
cito, que van de lo» frentes a la reta-
guardia-o viceversa, en las que le dc-
L a J u n t a d e l T e a -
í r o s e r e i s n e e n 





v i r en 
belln.q 
-ndo: 
e u s i i d t 
no de eme-
le la Nueva Es-
' p a ñ a do hoy se 
)r la marcha as. 
e m a g n í f i c o p u : -
a f o r t u n a da v j -
lois parajes m4s 
Vitoria, 6.>*—Se ha constituido y ce-
lebró su primera reunión la Junta Gen 
trai de Teatros, bajo la presidencia 
de Eugenio d' Ors y con .asistencia da 
los que la constituyen, don Eduardo 
Marquina, don Manuel Machado, don 
Federico Moreno Torroba, el marqués 
de Luca de Tena, don José Cubile-, 
don José Cadenas y don José Mcstrcs. 
Se . hacían representar "o excusada 
su asistencia, los señores Fernán y 
Hernández Arbós y los señores Esco 
bar y Pruna, que se encuentran er, 
Portugal. 
E l jefe Nacional de Bellas Arles ex 
presó los propósitos que habían pre-
sidido a la reorganización de la Junta 
del Teatro y a la instalación de su co-
misaría y el programa de orientación 
de Iss tareas del mismo. 
El reñor Marqyjna agradeció su de-
signación- para la presidencia y don 
Jüan Pujol su nombramiento para, la 
Comisaría, proponiendo un plan de 
rocr^mización de la oficina, que fué 
aprobado. 
-La res"denciá de ésta SJrá Vitoria. 
La Junta de Teatros, al tener el ca-
rácter ce organismo consultivo, residi-
rá en. San Sebastián, donde celebrar.' 
reuniones mensuales, aparte de las qiie 
pueden ser convocadas por la Jefatura 
d^ Bdlas Artes. 
Fueron designados vicepresidente; 
los señores Hernández Arbós y Esco-
bar. Se esUidió el sistema para ta or-
ganiznción del teatro municipal. E l se 
ñor Cadenas insistió en la necesidad 
del arreglo y ampliación de los loca-
1»? destinados a espectáculos. 
Con el fin de entrevistarse con las 
autoridades municipales y fuerzas v i -
vas de Sevilla, fueron designados don 
Marqüit el maniiu 
res M( 
ián. 
nut*cian irregularidades e interpreta-
ciones abusivas por parte de los hote-
leros con respecto a la orden sobre ré-
gimen máximo de comidas y la corre^ 
pondientc reducción de precios.-
Quiero dirigirme, siguió diciendo, 
por medio de la prensa a todos los es-
pañoles para que_ denuncien cualquier 
Regularidad que comprueben en este 
aspecto, en la seguridad de que esta 
actitud la estimaré eomo una colabora-
ción. 
Un informador preguntó al minis-
tro sobre el reciente viaje de S. V. el 
Generalísimo a Santiago "de Compos-
tela. , "' i 
E l señor Serrano Súñer respondió: 
—Fué una cosa extraordinaria, l í t 
to desde el punto' de vista de la esno 
taneidad del homenaje que se rindió a 
S. E. el Jefe del Estado, corno por e 
calor de las demostraciones "de afecto 
dedicadas al Caudillo y a su disíin-
güida esposa. 
Para comprenderlo, bastará citar t i 
hech i ele que atendiendo al carácter 
de riguroso incógnito que cLviajc te* 
nía, el pueblo de Santiago de C^ni 
nostcla se enteró-de éste por la lle-^a 
la de S. E. y entonces se echó en nía 
•a a la calle, pleno de patriotismo y 3 
-enfervorizado entusiasmo, en mianifes-
tación impresionante, que se prolongó 
iurante t-da la estancia del Caudillo 
enl a ciudad. 
Ese homenaje. ferviente' y cálido de 
Galicia al Generalísimo, hubiera sido 
todavía mucho mayor, prosigue dicien 
do el señor Serano Súñer, de haber 
visitado el Caudillo La Coruña, a don-
de no llegó en esta ocasión; puesto qu; 
su viaje respondía a una finalidad ex-
clusiva men t e religiosa. 
L a C o r u ñ a es una de las eiucla-
les m á s acogedoras y s i m p á t i c a s 
le K-kT.müa. y 'ye 
l i a un m o m e n l í 
ic, pude compre 
no y f e rvo r par 
imo deseo di1 I 
:uo S. E . el J e í 
honre con s ú v i : 
E l Míftístrx 
•or-sación con 
doles cuenta ( 
P A G N A S E P T I » » 
d u c e n l o s 
E l c ó n s u l d e H e l i a p r o t e s t a a n t e e l H e s i d e n í e 
f r a n c é s d e i o s a i r o c a l l o s o m e i i í d o r c o n t r a 
£ u s s u b d i t o s 
R o m a / 7 — E l c ó n s u l g e n e r á l de 
I t a l i a en T ú n e z , lia., pro tes tado 
o u e y a m e n t é ante él i í c ^ i d e n t e 
General de F r a n c i a , con t r a los 
meidentes a n t i i í a l i a n o s . 
Los d ia r ios fascistas ptíibMcaí] 
.'sta noche la- n o t i c i a con gran-
des t i t u l a r e s y dec la ran que se 
ra ta de una escandalosa f a l t a de 
i u t o r i d a d , de la que so aprove-
iha el populacho j u d í o - b o l c h e v i 
que de T ú n e z . 
M A N I I ^ E S T A C I O X E S D É PRO-
T E S T A . E N \ r A K I A 8 C i E D A -
D E 8 I T A L l A N x i y 
E l o rene ía , 7.—Grupos de e'átjts 
l i á i i t e s , enarbolando la bandera 
ta i iana. se man i fe s t a ron por Tas 
.'alies c é n t r i c a s c o n t r a íos re.-
• i * ntes incidentes an t i i t a l i anos y 
a. í a v e r de lo^sliermanos i ta l ianos 
de T ú n e z y C ó r c e g a . 
Los "manifestantes se d i r i g i e -
ron ante e l consulado i t a l i ano , 
)or delante del cua l pasaron en 
Completo silencio, s in que sc 'pro-
l u j e r a e l menor iuc iden tc . M á s 
arde, a l pasar ante el consulado 
le A len ian i a , p rc - r run ip ie ron cu 
frahdes aclamaeioncs a l Rfeich v 
F ü h r e r , saliendo el erabaja'* 
j d o r a l e m á n al b a l c ó n / y sa ludan-
do a los manifestantes. L a m a n i -
' t í s t a c i ó n c o n t i n u ó su camino 
aclamando a I t a l i a Tn j K ' r i a l y a 
su Duce. 
P R O T E S T A S D E L A P R E N S A ' 
I T A L I A N A • 
Roma, 7 .—La prensa romana ' 
denuncia ios nuevos y graves i n -
cidentes an t i i t a l i anos ocu r r idos 
en T ú n e z , los cuales se l i a n des-
a r ro l l ado con evidente compl ie i* 
dad de las autor idades . 
Provocado p o r -la c a m p a ñ a de' 
a g i t a c i ó n y e x c i t a c i ó n de la p r e n -
sa, l i o / l i a n sido agredidos ind i» 
v idua lmente , unos c incuenta i t a -
l iancs. Numerosos de é s t o s , qua 
h a n reaccionado ante la agre-
s ión , han sido detenidos y procer 
sados; 
U n g rupo de c n e r g ú m e n e s i n -
ten to r e t i r a r una bandera, quo 
ondea desde hace d í a s en u n hos-
p i t a l en c o n s t r u c c i ó n , pero "éfi" 
g rupo tu^ o que batirse en r e t i r a -
fica a c t i t u d de-da auto la e i ié r^ 
los a l b a ñ i l e s que t rabagaban en 
d icha obra. 
C o n t r a d i c c i ó n m a r x í s i a v 
» i «* 
s u e l d o d e l o s r o | o s / h a b l a d e l a IÉBXI* 
q u i l i d a d d e l a a o n a m a i ^ i s t a l S a m -
b l a n c a l d e n u n c i a l a £ e m b l e a g o n í a 
p a ñ a ^ a q u e l i r o i o 
aue stuVe en 
ó lo p o r l a tar-
\v su entiisias-
i t iep y . el -viví-
e o r u ñ e s e s de 
riel Es tado les 
a. 
c o n c l u y ó raí coTi-
)S 'periodistas d á n 
Burdeos , 7 . — E l enviado de 
" L a P e t i t G i r o n d e " , i ^ r i ó d i e o 
marx i s t a , en Barce lona , .Pierre 
Dumas, escr ibe: 
' " S i . m e p r e g u n t a n q u é es Bar-
celona en este o t o ñ o de 1938. ha-
entrascarse en las reflexiones-
profundas en que los p rob lemas 
del m o m o m o la sumen. A m i m e 
huele la chaqueta a cebolla, de 
cinco d í a s que he estado abusan-
cei a e  este o t o ñ o cíe ry-jo, n a - j do de este man ja r . ' 
I b r é de contes ta r : l ' n a p o b l a c i ó n x 0 me d i í r an n i en bromas don, 
en la que los t r ea t ro s e s t á n l ie- de h a y patatas, n i l e g u m b r e , 
i nos, abarrotados. Una po-blaeion p o r q u e v o y p o r ellas v las des t ie^ 
.que desde hace u n ano es d i c h o - | r r o . E x u m a r í a a m i padre si en 
sa po r hab^r recobrado l a ' t r a n - s l l s ^ u e s o s quedara algo cine roer . 




h a b í a 
Gobei 
íidiíÓT: 
V i t o r i a . 7 .—El E x c i n o . s e ñ o r 
A n t o n i o Ballest-ercs. ha rec i -
bido el siguiente expresrvo te le- , , 
gracia del Secretario del P a r t i d o 1} 
fascista y M i n i s t r o de C u l t u r a ' J 
Copular de I t a l i a : 
'Agradeciendo el saludo q u e U 
me habé i s enviado a l regresar a 2 
•Í T-ir in rí-ts-T; 
en n i dignidad. 
- a p i t a i ac v lacaya con -UOTIVO fS[ 
la s u s c r i p c i ó n p ro A g u i n a l d o de 
Combat iente . 
i L i l i Ü Oa l , y í i U l l . ñ K 
M é d i c o - T í s ; ú ! c g o 
Snperia'nsta en enfenticdad.es ti 
P U L M O N Y OOB A Z O N 
OansuHa especial de tubsreulosi-
De 10 a 1 v de 3 a 5 
Ordeno I I , 4. 2.° 
f e r p i g a a n 
CllTlí iiLUi< 
TP«stra P a m a 
^eses i n t e n s á m . 
0 l 'ganización de 
elima ardiente 
Cl^a, os 
que ensenan en la hispana ae 
t r a n c o la segur idad de las c a m i 
ttespue.s de dos 
n tc v i v i d o s en la 
P a r t i d o y en él 
le l á I t a l i a Fas-
ruego, e x p r e s é i s a todos 
\ ©   l  E s p ñ  d< 
sas negras e) v ic i or ia del B j é r 
í ^ 0 Nacional y del idea l c o m ú n . 
^ ornado Staracee." 
en ta d adopte el ion que 
^ r m i n i s t r o . 
- • sane-que el í l ey le. ha con-
la d i r é o o ^ n del Gobier-
• Spaack ha r e spondd io de 
•qUg Iri i , • • 
« a r a si c o n t i n ú a n en el 




r R i A ( Mí t u 
FAT.I ;NCLV, • ra 
í t*.I lUSTRIA OSrrOPEDifCA ^ T S ^ A K O ^ L E ' W A M A 
D í í ' o c t o r . C o n s t r u c t c r a l e m á n v'® W u n l o h , don Juan K»-
Hcderor , c a í l e P í g n a t e l l l , 3, t e l é f o n o 3T,9S, japart^-do 157, 
Zaragoza . 
s ruego que no se 
x x x ¡ p o n g a n a f u m a r a. m i vera , por -
A l mismo t i e m p o que la anta- que | é s ¿ g i ) l i a s í a quc t i r e n la 
>r. nos l lega la s iguiente, bien c o l i i l a ^ v a se pne(jen f i g u r a r 
e por e i e r tm n o t i c i a : !ei reiSt0. D e l n a r a n j a l a Tos l a -
bios"; desde t u boca a l a m í a . N o 
me quejo de no t o m a r eaf,é, y no 
toco m á s que a c incuenta gramos 
de pan, cuando me t o c a n . . ' Y no 
duermo s inó con u n ojo y no t en-
go dos gordas. 
L o que me enciende t oda la. 
p ó l v o r a de que estoy cargado, fes 
|Uedespites de hacerlo p o r la cau 
•;a en la r e t agua rd ia , salgan ' a l -
gunos p o r ' a l i í con el cuento, do l a 
buena p ipa de que Barce lona es 
u n " b l l - i m i s s e t ' V 
h-rto, no t ic ia : 
r.-—^hi una publ-i-
i " M i R e v i s t a " , 
; -.se ed i ta en Barce lona , el 
•vo-úmono Ain re l "Bambiaiu-at, 
g i s t r ado de l T r i b u n a l de Ca-
lón de C a t a l u ñ a , se lanza' cof 
los insensatos que a d i a r i 
Lee - -p roc laman J-a norrm. 
I de l a v i d a barcelonesa y c i ; 
an un c á n t i c o de alabanza a 
en v a la f e l i c i d a d que reina 
Ba 
olane 
ni , rsam 
nos son u > que gozamos en c.-ii-
' p a r a í s o t e r res t re ' ¿ L a s bien 
aventuranzas de los bombardeo.-
n o c t i i f nos y d iu rnos , u n d í a -sí y 
o t ra noche t a m b i é n ' ? ¿ L a de los 
racionamientos s i n r a c i ó n , o con 
un poco de r a c i ó n y las colas su. 
esperanza y s in f i n ? ¿ L a s de Ipí 
emparedados en. t r a n v í a s y auto 
ousesi ¿La g a i l l o t i n a ambulan t 
que cons t i t uyen los autos y ca . 
i l íones conducidos p o r tontos d 
remate o locos de a t a r x ' ¿ L a s de 
ias patatas a onxa el kdo . ' 
\ ó nunca ílífbía p robado lo; 
cacahuets, las bellotas, las " t a r i 
netas"', los na t í o s , la>. b ó r r a l a s 
ios " c u r c a i i i ü o s ' A l lora ni i o ra-
die i ón e.s i ; une usa en • est.a clase 
i e nienus. ¡ Y. . . que no f a l t e ! 
He r e c o r r i d o tcalos los ap.uji 
ros de m i c in to y no consigo q n i 
ioti í p a n í a l o n c s ^ a i é aguanten 
por encima de l ombl igo . N o sa-
Den í i s t c d e s lo que y u g u l a no co-
mer. E n pocas semanas he per-
d ido quince " q u i l a t e s " , dig'^ 
' * k i lo te s ' \ A " k i l a t e ' d i f ^ o a 
" k i l o t e " p o r aemana. A m i m u 
¿ ÍT no le caben los dientes en Ía 
btea s o ñ a n d o en e l pota je , l a " f ; 
ba<3La,' y o t ras » n e n í « n e i a s . A m i 
h i j a l e v a sa l iendo l a b a r b a de 
l R ^ q € i i í e : d e . Y u -
go .eñmm.B, c o n f e « 
r e n : i a c z n M r . B o -
: n " > > e n P a r í s 
.•;a.i3, 7.—iOl min i s t ro de 
Asuntos Extei- 'o ^s de Francia 
Mr. l í onne t , evla m a ñ a n a ha con 
e r e n c i í d o con el P r í n c i p e Pa-
l lo, Regente de . Yugoeslavia,. . 
& cyer Hegó a la eapi ta l f r au 
"{••a precedente de LoiidríW'. 
PÍ Presidente L e b r u n le cfro. 
;c un ahncierzo cu su j ' liacio^ 
c i e r n o i n g l e s 
s e o c u p a d e p o l i * 
c a i n t e r n a c i o n a l 
• ondres, 7.—-L"' Golnernn. i n * 
g s e r e u n i ó oziu m a ñ a n a , <r.<:* 
ir . inaitdo la de ^."r ÍC;-'n franco-
u'-raana, a c o g i é n d o l a con sa t i s 
facc ión . . í 
T a m b i é n se ocuparon loe mí-* 
n i s t r o de l a t e n s i ó n i t a l o - f r a u * 
cesa. i 
PAGINA OCTAVA P R O A Jueves, 8 de Dic¡ 
Testo iaquigfáüao de la coníarencia pronunciada por D. Mauro Casado, 
secretario general de la Caja Provincial Leonesa de Previsión, 
en Radio León-aOndas Azules» 
radioe.scucihas: 
cpoca an ter ior al 
f Queridos 
Al lá , en. 
Ó l o r i o s o Movimieriito NacionalT 
h a b í a en la que fué Vil la y O r -
le cl-e E s p a ñ i . boy puclblo m á r - -
t i r , u n . celebrado escr i tor que 
p ú b l i d a b a e ¿ una p o p u l a r í a i m*' 
v a r i s t o c r á t i c a iv jvis ta , i n t e i w 
santas y bailas c r ó n i c a s , con 
el- sugestivo t í t u l o de " C u é n -
teme usted si l caso1'.* ^ 
T a m b i é n yo p o d r í a (i tular1 
esta breve y igTata c b a r í a COR-
VO so i r os, de 'la mis^ma monv-
ra que lo h a c í a el 'étsefito^ d-e 
m i cuento; ahora q'ne a la Xvu 
Vars-iv,' por^)ii^> ".^-ñores, si a 
.esta Ley de Subsidios F a m i -
l iares le faltas-e ese c a r á c t e r 
<ta g-en-eralidad y bnrnano, que 
debe ser la c a r a c t e r í s t i c a de 
]a.s buenas l-eycs, cada uno cree 
que se ha hecho para si y no 
v<3 en ella m á s que su propio 
caso. Y l lnev^n las coasul tas; 
y es ¿n la calle y en el domic i -
l io ' pa r t i cu l a r , y por t e l é fono 
y en la oficina, en todas p í r t e i : 
y por .todos los conductos ha> 
¡que acudir a resolver- el cas \ 
"de cada uno, comi si al í e g i i -
daidor, al p romulga r l a , rtó le-Tva 
hiera prcocupíado toda la ma-
fia obriera, sino una ^ola clase. 
Y ora es Un P á r r o c o cl'-gnísi-
m o, a • q u i e n pr e o c u p a h on d a-
' 3W}n/t.o que el s a c r i - t á n , al que 
re t r ibuye con un tóber m e ñ -
^uad, pueda quedar expi t t íoo de 
la Ley, a pe-sar de que sus Ser-
vicios l i tórg ' icos no le imp id m 
iser padre de una p ro le nnmt 
rosa ; y m á s tarde es eil dueñ • 
do uno de esos grand-es y es-. 
b^8td$ inmuebles, con q u ^ la 
i n i c i a t i va pa r t iou la r c o n t r i b u -
ye al embellecimiento de esta 
nuGistr.a s i m p á t i c a c iudad, el 
.-que se janíeat ia d-e que tal vez 
su por tera , pobr^e v iuda y ma-
dre de varios hi jos menores, 
pueda quedar t a m b i é n sini sub-
s i d i é . Y suena el t e l é f u n o y al 
apara to un caballen.), bueti anr: 
go nuestro, jefe do impor tan te 
.oficina, quj;m, debido a las aer 
tualcs circunstancias se ve pre 
^ í í i i d o a t ^ n v ^ algunos em-
píéasá^s eventuales, sin sueldo' 
f i j o , algunos padres de var ios 
hijos menores a quieras tam-
poco quis iera p r i v a r de-l subsi-
dio. • 
A tedas- estos cas os y a otros 
p^ rocid-'s hubo ñecos "dad d 
onstcs.taú¡al a f i rmat ivamente 
< s dsaur, en el sentido de que 
1 cía so de asalariados q^e de-
j'» imnici . i^ada, era ob l iga tor io 
inc lu i r les en est^ nu^vo Rég i -
men, puf.s bien c laramente d i -
ce e l a r t i cu lo s^^undo de.l Re-
^am^eut^ que kies obl ig-a t i r io 
pa ra í.n ia elr^o ' d e p a t n -nos 
<iue ocupan en K s p a ñ a obre, 
tos, , empleados o fun^ iona r in t , 
cualquiera que sea la clase de 
a joca, cua lquiera que. Sica su 
edjad, estado c i v i l , sexo, fo rma 
y c u a n t í a de la r e m u n e r a c i ó n " 
y nosotros añadjmo.s pa ra - u 
mayor a c l a r a c i ó n : que tengan 
o no tengan hi jos , y éi los t i e -
Ueil, si.'a cualquiera su ediO-d. 
Pero es que a ú n existe, en-
. : l r e la 'Clase pa t rona l a l g ú n 
p a i r o n o, J r a r a av fe 1, a f q t tuna, 
damenie, que no d á n d o s e ctien-
i a do lia impor t anc ia social de 
esta Ley, la in te rpre t m á s con 
la cabezba que c o n ' e l c o r a z ó n , 
y a f i r m a muy ufano que no 
tiene o b r ^ a c i ó n de a f i l i a r a 
I>ortero o portera , por enten-
der se t ra ta de un se rv i c ió du.. 
m é - t i c o y e-tar exceptuado p ¿ r 
tanto por el p á r r a f o b) del ar-
t í c u l o tercero del Reglamento. 
Pero es que este a r t í c u l o es-
tá perfectamente aclarado por 
'el octavo de la Ley de ACJÍ-
don^es del Tna!b-ajo de 8 de Oc-
tubre de 19:>2, y per eso deci-
mos a e.s-o pa t rono : T u po r t e -
ro o por tera ¿ p r o s t a esto ser-
vicio en casa habitada exclusi-
va mente por t i , como d u e ñ o de 
4\ la ? - i Alh!, en once-s es lá p e rr 
fec^amlentiO qlaisjfica-do entre 
lO'S exceptuados por \% L e y ; pe-
ro t u po r t e ro o tu por tera , 
presta .su servicio en casa cpj«c, 
'no habitas tú , d u e ñ o del l i -
muebie, o que ocupa-s a l - p a r 
que lo h-acen otrO'S inqu i l i J i r s 
de Icis ^uc percibes una r e ñ í a 
p e r i ó d i c a y convenida? En ton -
ces, t u poii-ero o tu po r t e r a , 
t ienen perfecto derecho a s r 
incluidos Cn esta Ley do í^fO-
k-.:ción f ami l i a r , toda vez que 
en el servicio que te pre-staa 
existe elaraimente un f i n de l u -
cro, c o n d i c i ó n -que destruye ia 
e.i n o i ó n y el ca l i f i ca t ivo de 
^ s í rvic i o do m és tico!í. 
no e s t a r á demáis aprovechar 
esta ooa»sión para t r a n q u i l i z a r 
a eisas s e ñ e r a s , amas de casa, 
que .p reguntan , alarmadas, si 
t a m b i é n las donceiLxs y Ras co-
cineras éts preciso a f i l i a r l a ^ en 
es'ie Tiépimea ^oc iaL A esta ela-
,-e de asalariadas a ú n no las 
ha llegudo el t u rno , por estar, 
como y h^ dicho, px-ce-ptuado 
réj s e r x i c i ü domévst ico; ahora 
bien, no eviste la exo^pció:n 
cuando él servicio se pros-ta en 
u r a fonu'a u hotj'r, oasa de^huás" 
pedes, fear, etc., pue-s entone;1-
c i ya f<d\\ es be servicio se peiwi-
a , gue un f i n de lucvco, y por tan . . 
con r e l a c i ó n a és te , el qu in to , 
ouando dice que «¿5 Puj^gimen 
s e r á aplicado ta todos' lc\s fun-
cionariuis, "cualquiera que sea 
su c a t e g o r í a y des l i n o " . A m í 
no me cabo la rneaor dnd.i de 
que eisto digno funcionar i , . se, 
r á en üo isuersiveí ' enti.e sv.o 
c o m p a ñ e r o s <íe p r o f e s i ó n , uno 
de ios mejores heraldos de es-
to nuevo R é g i m e n , salvador efe 
la familia". 
Y y i . que estamos con los 
fuOíCionaries. locr .ks , '¿no q u i -
s iera dejar oculto entre les on-
das invis ibles un caisP, r^eal-
ITÍélite muy pintoresco, y que 
no deja de tener su ' ' f i lo-sofía". 
¡¿ ' eñor . ! mo decía , a ú n no ha-
ce muchas d ías un ale a Me, r u -
r a l , poniendo en su semblante 
.ese aspecto de no'frloza leor.e>a 
tan peeuHar ^ n los h' -mbres de 
nuestras m o n t a ñ a s ; i s e ñ o r l , yo 
tan pronto me e n l e r é de la nie-
va d i s p o s i c i ó n creando el Sub-
sidio f ami l i a r , me dispuse a l i e . 
var a cabo las gestiones p r ec i -
sas para que todos .cuantos pa-
tronos ¿tuviesexn obrera^ se 
apoesuraisen a fo rma l i'z a r b n 
c-portunos padrones de a f i l i a -
ciexn,' pero me encuentro con" 
que en este Munic ip io no exis-
ten asalariados con d acecho a} 
subsidio, (por<pae. "todos son 
t r a.b aja do res a d om ic i 1 i o1', ya 
que aunque dcuiced • a t r aba-
jes a g r í c o l a s , viven en lia mis -
m a ca^a del pa t rono ; ;ÍS3|I0-
ros!, "n-O empu ja r " ; que si con 
t;inuamc^si por este bamino y 
b u s c á n d o l e reeoyec^s^a la L-r'y. 
se va a quedar sd.a y vanaos 
a tener que d e v o l v é r s e l a al k ¿ 
g i s l a d o r , Kji^o tan prócUgo - se 
c í a l e s o" cobro i.gaiailment.; d é 
recibos, y^ pa r t i cu la res o de 
enidades; bien sean los dacu-
m-entcis de cobro de los l lama-
dos • industrial 'es o 5̂1 tengan 
el c a r á c t t r de servicio p ú b l i c c , 
y siem;pre que e-ta cila.sc de la-
b o res sean • r e t r i b u í d<a:s ' p o j • e l 
pa t rono con una castidad, f i j a , 
o por .modío de una c o m i s i ó n 
que fluctúe s ^ g ú n el volumen 
de' cobro. „ 
Todos estos trajbajus en t ran 
dp 11^ no e n i os conceptos de 
"J ' ina l ida íJ y Campo de Apl i ca -
c i ó n " de esta Ley, digna pac 
todas conceptos de la<s mayo-
res alabanzas, pues bien ela-
r a me n te ;se ve que- en el lo s 
existe el ^trabajador por cuen-
. ta ajena", se l leva a caíbo un 
t rabajo •lcuaiquiera flue sea su 
clase,v y por último*, se pe eco-
be por él un r e t r i b u c i ó n ''sea 
r u s iqu iera su forma y cuan-
t í a " . „ J 
Y es que el e s p í r i t u ver da-
de ra mente social de la Ley á o 
e sOtro q u ^ e l ó" .\iender cuan 
to sea po'sib'o,' &|i campo de ac. 
c ión , a f i n do que sean bene í i -• 
c i a r iris el niíavor n ú m e r o de 
fami l ias n u m e r c í s a s . 
Por Cilio resultarj 'a aíltan^en'-
te cerksurable y a n t i p a t r i 1 Vtic0, 
ed buscar a este R é g i m e n i i i íe r -
p r j t ac ión es torcidas, que ten-
diesen a p r i v a r a las fami l ias 
numerosas de unos modestas 
in.gresc-s, ñecosar ic : s ta l vez pa^ 
na atender de una m^anéra de-
^ Para la j i np l an t a ^ 
te nuevo Régamou S 0 H 
ña lado tres períod0)S? \ 
mvm, que e o m p p ^ . 
mes de Noviembi^, ? I 
hiacerse la a f i l i a e i ^ ' 
sa asegurablv. Ya \ í"* I 
y. lo;s: padrones de af i i^- i 
poder de jas. JefaturalílS 
c ía l e s sindicales, A \ S 
nos que no hayan ^ 
e<sta p r i m e r a parto, 
n í a , no les queda otro 
que 'esperar a ^ 
c i ó n a que se hieieron^ 
dores por su falta ^ / 
na socI;al, y dar e u ^ p i p 
por medio del c o r r , . ^ ^ 
apremio a la,, presenta,,.-• 
p a d r ó n de aíMiaeión. * 
Se concede un ^n]r \ 
nodo, de todo el m,0s ^ 
<ucmbre, para que 1 ^ 
ciones de la Caja Nacio^' 
coj'an de la Prorincim $ 
cal todpis- has padrones en 
gados por los ernpresarl 
las relaciones de more. 
(Turante el mes de Jínero á 
los patronos d e b e r á n ^agi 
p r i m e r a cuota, Haimadii 
por ]a Ley, que será,, coin 
•-o-OS 
15 'o cid 
m*01111 




tú si?^ j 
lonióvilcs 
pero a' 
la tele fon 
juania un 
^nác io ? 
os dije en mi primera (%Jcio-^3- 1 
doble de la "normal, y 
exclusivamente a cargo ^ 
p a t roí ios ,p e mp re s arios. 
Pariadus ya dichos tres 
ees, o sea en 1 del próximofj 
br t í ro , e n t r a r á la Ley en sül 
no v igor , y conisecnjentetm<i 
cd pago de subsidios a los J 
gurados, que rec ib i rán da; 
del indicado mes el comsl 
diente a¿ de Enero. • 
Y a q u í me vá i s a priiv 
me detenga unos momen 
para doeires que es compl 
mente equivocada la interpfl 
tacióni iqu»1 a'igLinais eníida 
patronales dan a,I párrafo pi 
mero del a r túcu lo 47 del Hl 
g-l amento. 
. N'O qu'nu'e decir éste qu-i 
subsidio ha de comenzara; 
garse o r,i3l año 1940, •sífllj 
corosa a la <subsistencia de la < c u n o un ;Ívi-o o.prevenciónpj 
prole , iiiterpretaclonets qtie a 
Ta p o s ^ o pudieran, tener un 
c a r á c t e r de s i s t e m á t i c a oposi-
e i ó n.1, ) adyu vfa n do i n d i r é c t a -
to el patrono tiene la ine ludi -
ble o b l i g a c i ó n d e ^ n c i u i r a t o -
da, la servidumbre ten el co-: 
rrespruidiente p a d r ó n ' de a f i l i a -
c ión . 
¡ C u e n t e , «mén teme usted su 
e.aso!, hubimos de d. ve i r í e a 
aquel s re rd ia r io de cier to Ayun 
roirnta , que por d i s f ru ta r de 
un sueldo mayor de 4.000 pe-
setas y W . ^ r /.lererho a j u b i l a -
t rabajo qu^ Wrim y otros rea. j c ióm a lguien le l i a r í a apunta-
3:een -y la c u a n t í a y forma de áb ia idea de que tal vez la 
r e t r i b u c i ó n que por su salar io 1 C o r p o r a c i ó n locaíl p quien ser-
perci¿>ai-r; y por si a ú n fuera , vía lío tuviese la cybHíraeión de 
poco, y n^Acionado con él, t<?-. i nc lu i r l e en este nuevo Rég i -
sieimo^ ci a r t í c u l o noveno, qu3 me.n. Padre de varios h i jo^ me-
á l t r a t a r de . -quténe .s son a^?. 1 noms de catorce a ñ o s , y a . p r » -
i í i i r ados dice que -ulo s^erán oóil deis f iguraros su alcg-ría m cf^-
m mestradt) coi ella con los ¡ mente c o n nuestros enemigas, 
trabajadores, especiaImenitc del j a ]*¿s subvers-iva-s para la 
campo, puey p-or p r i m e r a VL̂  j ̂ a n ^ l i a y demiolederas de la 
isc va a dar .e-l caso de que por j sociedad, ^ 
-Ex i s t e t a m b i é n en este l íuc-
vo R é g i m e n una. clase de taa. 
bajadores a quienes la Ley no 
da Ira c e n s i i l e r a c i ó ; ! de asegu-
rados,-y son '"la mujer , los h i -
jos , los padres y dernáis pa-
r ientes del patrono, hasta e l 
tercer grado inelusive, que ten 
g a n o c u p a c i ó n en ailguno de si¿s 
centros de traba'jo, "cuando v i -
can en e l hogar de ^qu^P*. Ks 
decir, que no perá lérár i áqiaellá 
¿ a t o r i a n v e n í e todos los os .paño-
nes '.que trcf>|yáípj jpór cuenta 
medio de una a p o r t a c i ó n éfi? 
cieníí-j cj>. la ciudad se esfa-
blee u'a una corr iente án a rmo-
n í a que b e n e f i c i a r á a les hi jos 
de aqueíl los que en el agro vs -
p a ñ o l laboran ^por una pa t r i a 
mejor . 
No, m i nevspret.ablc aka lde , no 
es eso; no son trabajadores a 
d.-omiciiio aquellos que ejecu-
tan babores a e r í c o l a s o ]>ecua.-
r ias, aunque vivían en el domi-
c i l i p del empresario o pat ro-
no; trabajo a d o r n i c i í i o • aquel 
qmvejecu ta el obrero en el su-
yo f ami l i a r para cualquiera pa-
t rono o eihpnasa, que 1c pre,-
porciorua los materiale.s a Uvi 
f i n . Es, por ejemplo, t raba ja -
dor a domic i l io el o f ic ia l de 
s a s t r e r í a l lamado piecero, que 
rccli::e de su pa t rono la Obra 
cortada para que la confeccio. 
n en su p rop ia oasa y § 3 la 
devuelva te rminada por un p re 
ció convenido de antemano. Só-
lo a aasía clase de asalariarles 
con.s.id^ra la Ltay como treba-
javiores a domic i l io , caando de 
olios dicc^que e.-tán e x c e p t a , 
dovs. 
Pur e.so, no s;e puede. consi-
derar c^mo íra.bai: .dr;r a d . n i i -
c i l io a q u é l a quien U'^ p a í r o -
ñ o o empre-sa, dedic-as al re-
corus iderac ión de a-:egairad( 
(••:rlp le, an^paraba e l a r í í c u ^ par^o .dn c i rcularen por Ja^ ca-
lo segundo del Reglamento, y ' saâ , . c o b ^ ó# faeí^mts comer 
g o z a r á n de la p len i tud de t o -
dns los derechos que le co7:ce. 
de la Ley, los p a d e n í \s ¿e i#pa-
trfjno aj.d.es citados, que ten-
gan c o i i s t i t u í d o Va un nuevo 
hogar o v i v a n i n d e p e n d i e n í e s , 
$€f! a r a d a m e ñ t o d e 1 p á t r o 11 ó : y 
dpr ío e s ' á qu^ en estos caso-s 
hay o b l i g a c i ó n de inscr ib i r les 
en el Régiimen, * y quedan con 
•os-lo contestaduiS todos U s pa-
tronos que de buena fe duda-
ban 'SCÍbro ja in te rp ivd .ae ión d d 
articule) 10, apartad.) b del Re-
g lamento . 
P o d r í a i r expon i-.culo a v u " - -
ttn con:sicfe.raciój) un s i iA;üme-
ro de ca.s<vsf.de. i n t e r p r daeom 
de e'sía nueva Ley de Subsidi s. 
Familiure.s, p . r o ya hn'orá oca-
s ión , pa ra eilo. pc*e« hoy coi^c 
el t k m i p o y s e r í a a d e m á s b a ñ e 
a m s ds.7m:í j¿..iii^ o si _pro lij n g-1 -
SÍC esta cabn-ia. 
le dice (p ra el asog'urado 
antes de cobrar el subsidio í 
rrespond:en te al mns cío I 
ro del o i t adó a ñ o , debe ^ 
en p o s e s i ó n .del "¡Libro'-dé 
m i l í a " , qiio no es cosa nutg 
ni i n v e n c i ó n de esta Ley. f 
dicl io l ib ro fué croado pm 
de 15 de No'vieiríbre de l^'-
su f inal idad es la de l levai 
t rac tada toda la vida ftní| 
desde el nnunento en Q116: 
cuns t i t tuye o l nuevo hog^ 
E l t iempo pasa con volo.c-1 
i'niU'Sitadn, y a m í no ' 
permit id ' . ' oxf leader me n*»S 
¿ i e n sa-be l>:os que lo &m 
* Oí 
p u e s iq ucid a n t e m a(s • t an 111 
san te s c 0 m o la a p o r t ac i 6fi | 
ra oí/1igvatoria a ê st e nuev? I 
g imen ; la tan s i m p á t i c a 
t r i ó t i e a c^'labi.-rae.ión qui 
prestan do las clas:^ PaírJ 
b s -prn a r l mejor desTi^ " 
miento de a q u é l y»sob^e a 
el de - se m i l l ó n de famil í^ 
cundas ee jpañnlas , qee W 
(' 'U'tar ^j$4c3 abura con ( 
paro de esta Ley de 
pero ya ha.'-rá ' oea - ión Q 
pofed an.^liamer.te, pues 
que ño saerií i .eio qñe 
da supoio r, se Jp ofrez^í 
gustoso a m i querida }: 
eomo hum-iiícle r econoe l í 
a a r e lb'.s-hraanant^ 1 
qu 1 en la:- ti-ineb -Ta - > 
manera p r ó d i g a icistá^ 
mande su sangre para a 
1}<pa.ña respíarídecicá. ^ 
tes "el sol d ' la verdad^ ' 
íiolú. ^ " c i a l . que-no í i <'i'l\ 
aqnr-lla p r e d i c ó J**™ 
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¡ a s i a l a c i ó n do telefor. 
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g hace pocos d í a ^ : es 
'r ¿ I Esiado a l e m á n a 
^ i - n o Franco. Nos P 
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ento- Come 
medio ^1 
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^rvicio Naciosal de C o m ú n ; . - a -
fiones. Hasta hT" fecha, . o l e 
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de 1 " ^ 
,(. ello í 
antas 
tjré si por 
nj comunica 
]¡,i, Munich,. L e i p z i g 
j,Crg._Ba:sta pagai 
murho mayor de 
ga para cetec 
i á telefónica normíu!, pai 
BE no sólo oir . como en 
léfono, sino t a m b i ó n v.er 
leriorutór que e s t á en la 
ciudad comunicada 
|e p e hablamos. 
Naturalmente, por el n j o m ' n 
'ío 05 necesario para hace ido 
ir Í; la. central , y que la' perso-
na,a quien-queramos o i r y -ver 
aeuda a-simismo ra la cent ra l .de 
ta eíra, ciudu-d. 
i . a i lis l a l ac ión de t é l e f T i o . 
yiSÍón inaugurada en Burgos 
lospoiub- a la, ú l t i m a pa labra 
de la tócniiía ale-mana de U 
materia. Es ello n a t u r a l , nu-aa 
lije trataba de ofrecer a Espa-
ña una,' muestra1 del grad i a 
•|ue lia llegado el progre-so téc-
nico. Lás- dos estaciono^ culo-
ias eu Burgos se encuent ran 
nna en r í a d i s t añc . i a un?, de 
«'tra. Una e s t á en La Audienc ia 
y la .crtria'en u n e d i f i c i ) P- ó^i-
n» , en el Institul 'o,. A b'-s b%-' 
•-¡d s'es -les basta - con cita.'.'se 
llna a otro en .anibos big?ivcs, 
Pava poder expíer in ien lar'• la 
'úwvá marav i l l a . ^Nakulalnicnte 
'¡"o la diisUinciá de-las estacio-
^ hubiera podido alcanza:., lo, 
|Ñsmo que en A leman ia , Ira t a 
o hasta 1.500 k i l ó m e ' r - s; 
' - ••irn en le. os P fim.nl e.fívm n 
te 
j á m e n t e , e  c ó p c 
1 •'}s iblé una c o m n n i c ? c i ón 
('alro San S e b a s t i á n v Cádiz 
0 ^ l a g a . S | 1 
l ^ n j o s a i n t e n t é 
r0 : ' c ó m o . . . funciona el 
mveato. T M Ó S .sabe 
m i c r o l on 
i n a 
;.ial 
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P3 : 
S eI te léfono, 
¡^üíar son }as dos ó r g a n o s ,. 
( l e í n Pasible la t r a n s n v í ' ó n 
. 'a Pa-labra humana a ir-avéü 
^ oaWe e l é c t r i c o ; L a ¿ 1 s. 
'li8;¿!n,>"? dc soni:do de cada 
l 'Y^ySe t r a n s f o r i n a n , i t f a -
^ ^ I . f n G ! » t . f o ñ í ) en v ib .ac o-
^e la m a ñ a n a a S de l a 
V E G A F L O R E Z , Padre 
I Plazuela del Con-
^ noclie a 9 de la l i a -
'Z I ^ ' l f c ^ ^ ^ A D O . ¿ L a de nauiig0- :i n -
ne.s de .c . 'men te e i ec inca , y es-
tas, al f i n del h i l o , de ¡no vo 
en d'Scilaciones a c ú s t i c a s . Algo 
a n á l o g o es lo-que oeur re -on la 
tei ifonc^vi'Sión. E n és|a-, j u n t o a. 
la t r an 'S rn t s ión , de la voz, Ceim 
luga r la t r a n s m i s i ó n de la ima-
gen; Jun to a las v ibrac iones 
del sonido doiben ser l an¿dda i s 
osci laciones de luz, esto e-. ríe-
be t r ans fo rmarse la luz f'n co-
r r i en t e e l é c t r i c a , y del lado del 
receptor, d o - n u e v o la c n b n . 
te e lectr ica en luz. Pa ra ' - l io 
se emplean un decsdob'lador [ léc 
t r i co , el cual t r a n s m i t e i a.' r.A\-
gen elegTla, por e jemplo , i a ca-
beza d e j a persona que se en-
cuentra t*íi la cabina, lUiolo 
t ras pun to y l í n e a t ras l í n e a . 
La velocidad con que e^ta ocu , 
ere,' es decir, la yoioc idad del 
rayt) t r a n í s m i s o r es enorme : «las 
l á m p a r a s del t e l e f o n o v i á c r pro 
ducen un rayo c a t ó d i c o í juc a l -
c a n í a la ve loc idad de 4 800 kiy 
í ó m e t r o s por hora . Yeb, cinad 
cpie es impresc ind ib le para que 
el erjo no perciba la descompo-
s i c i ó n de la imagen en puntos j 
sino q ü e la reciba de n u ' n o , 
rormando un tudo. Exac*ain ' l i -
le ai m i s m o t iempo se produce 
la d e s c o m p o s i c i ó n de la ima-
gen c u la e s t a c i ó n emisora ; y 
comienza su recons t ru fec ió ; ! . - en 
ki receptora. Para el lo las pan-
tal las de u n o - y o t ro e s t á n co-. 
loca-das. c o r r e s p o n d i é n d o s e - exae 
lamente una a o t r a . L a ' i r a . 
gen sé f o r m a como u n mosa i -
co, compuesto, de p . e d r e e d a o 
puntos, y f-ada auio 'de é s t o s es 
tran-Similido del emisor ai re-
ceptor . - - '• ••; 1 ' ' ^ ; •' 
Exi 's lcn dos estaciones ' igvia-
les (como queda dicho, una-en 
ia Audienc ia y l a o t r a Cu el 
l u s t i h i l o d»; B u r g o s ) ; cada una 
de ellas dispone de u n emisor y 
m i receptor . E l r é t i c u l o eraism' 
los tubos ' de B r a ü n s c l r am-
pliado po.r una po t en t e óptica-, 
es proyectado sobre l a perso-
na que se encuen t ra en Li ca-
bina. Ca luz que rfeílej.r cada 
umi de los pun ios es Irans.fpr-
ímfajda en oí?ü.Uaeiones d d . co-
r r i en te .fdéiobrica a iravérf de 
[lies c é l u l a s f o l o p l é e l r i c a s . • E • 
e] reforzador colocado,a:- ronH.-
. n n a é á á n . a d u j e r o n |0S. j ' 0 ^ ^ - ; 
la in tens idad necesaria l iara 
que pueda pe rc ib i r l o s - - a l •',,L'" 
ex t r emo d e l h i lo el receptor . 
la e s t a c i ó n receptora , los 
rasgos e l é c t r i c o s son c : m u n i -
Cados a IrayéiS del rayo do. 
l á m p a r a s de B r a u n s c h coa u i t a 
panta í í la l u m í n i c a , Ta cua ' , a 
en corrcsponder .cia coir s1^ fuer 
za. produce miayor o menor ola 
r í d a d , y de nuev«o t r a n s f o r m a -
dÓ,s •••n luz. Como el rol.fcuio 
del receptor corr-esporidc exac-
lam'enU" al del emi so r , se pife? 
yecta en la pan t a l l a de las 
l á m p a r a s de r e c e p c i ó n ¡a; ima-
gen del i n te ni o cu to r. 
.para el c o n t r o l existe a ú n 
o t r o d i spos i t ivo , que p e r m i t e 
v ig i ' l a r la t r ansmis iÓTi y geefp-
c i ó n de la imagen . 
l o r e a r m a m i l i t a r en Suizo 
Obligacbnes mili 
res des 
. 4 L M A C E N D E C O L O N I A L E S 
G i l j Carrasco, 8. T e l é f o n o 1512 
- - : L E O N 
C A M I S S E i Á - P E E F Ü M E E I A 
GASA PRIETO 
A r t í c í ü o s p a r a r ega lo 
Berna.-—-El Consejo E7; de r a l 
ha puiblicado rec ientemen; i ; el 
l l amado mensaje sobre La am-
p l i a c i ó n de las o'bligacionos •nj-
l i ta res . Todo, c iudadano que c.o 
t'orhie par te del e j é r c i t o debe-
r á co labora r a Ija defensa del 
p a í s en el momento - en."que sea 
l lamado a c u m p l i r este menes-
ter supremo. Es necesan ) ],re-
para r y o rgan izar esta fuerza 
a u x i l i a r en t iempo de paz £i 
se quiere que ellia se m u é s i re 
eficiente- en t iempo de gue r r a . 
Los servicios c o m p l c m e n l a r K SA 
d e b e r á n tender cada d ía n í a s a 
s u s t i t u i r al e j é r c i t o comb: ' 'Cm 
te, on. los servicios de re taguar -
dia,. t e r r i t oHa les y dé ap rov i -
s ionamien to , , I)e ahora en n ie-
lante, só lo las enfermo L d s 
¡graves . r e p r e s e n t a r á n u n mo-
t ivo s u f i c r é n t e para a t r i b u i r 
a é s t o s servicios de c 'óm¡de-
mento a.q'uéllos hombre.-, que 
de n inguna manera puedan ifer 
¡ so ldados . Para a m p l i ¡.r 1 >s 
ciya.dros- aux i l i a r e s e n t i á r á n a 
f o r m a r pa r l e de los á c r v i c i r s 
complementa r ios todos los c i u 
dadanos dé edad |>oi' bajo de b s 
acó en ta á ñ b á. . 
iSe e s t u d i a r á t a m b i é n la po -
s ib i l idad de conf ia r a las m . i 
jeres var ias actividades del i r . 
t e r io r del p a í s . A d e m á s do p r c -
longar la edad de 00 añas", las 
ubligaeiones m i l i t a r e s , el p ro-
vecto p r e v é la i n s t r u E o r ' u de 
, • • • 
tO'S. rO/Clutas de 18 anos. So na-. 
provis to una mod i f i cac ión , d e l , 
a r t í c u l o 118 del Reglamento de 
orgünizaicflén m i l i t a r , en el sen- ; 
t ido de que la escuela de re-
clutas t e n d r á una d u r a c i ó n , de 
116 d í a s p a r a t o d á s las « v ma s 
-—exceptuada ííal' Caba l ie / i a—y 
de, 130 dfois' para los d rago a es. 
Ard,u a l i ñ e n té , la escuela de r e -
clutas t e n í a una d u r a c i ó n de 
d í a s para la. I n f a n t u í a , la- A r . 
l i l l e r í a e l ugen i e ros ; 10? p a r . 
la C U b a l l e r í a ; 7 i d í a s pa ra la 
A v i a oí ó ñ y ser v i c i o g 'ano t o r i a i 
dos ; 00 d í a s ' p a r a Sanidm1. I n -
tendencia y E e r r o o i í r r i l o í . E n 
f i n , la ley sobre la. cu-1 i a d e 
. ( ( ^ n c i ó n del" servícH)" m i l i t a : : 
s e r á modi f icada , ilas-ta í _ ; 32 
' años ' el con t r ibuyen te p a g a r á 
el t o t a l ; hasta 48, ói ini ' .ud, N 
d e s p u é s de A 8 , solanrenie el 25 
Escuelas y maestros 
Con arregló a lo dispuestQ '-en la ¡ Tefcdorá de la1 Rosa Camino,' ide^,' 
Instrucción treinta y una de la Circti- idem. 6-1934. 
lar de la Comisión de Cultura y Ensc- | María de la Concepción Hidalgo Ve 
ñanza de 31 de agosto de 1937, insirt-a Lila, idem idein. 4-1935. 
cir el "Boletín Oficial del Estado'-', del . / 
9 de saptiembre del mismo año, se pu- 'y ' ! ! GRUPO D - " ^ . f U-^'^g 
blica a conítinuación, con carácter pro'- Perjucios [ocasionados por, los rojos 
visional la lista de aspirantes MAES-
trasf al desempeño de interinidades en 
escuelas nacionales de esta proviheia, 
motivada en la convocatoria hecha por 
esta Comisión en 10 de junio último, 
inserta en el "Boletífl Oficial"' de la j 
Elisa González Castañón, y un hcr. 
mano inútil por heridas de guerr.i, 
Rosa' Fidcla Sierra Suárez, c6n' 
2-0-1. y, 
Carolina Robles García, con 0-0 ¿2. 
María Antonia Fernández Suárez, 
provincia de i8.del mismo y se conce- ' Xermilló m 
Esther Llamazares Suárez, 9-1932, de un pIa?o de DIEZ días para las re 
damaciones, a pai"jtir de la publicación 
de la presente en el '"B. O.'' de ia pro 
vincia. ' M !•?* U \̂ jnmi* 
Las- reclamaciones se dirigirán a es-
ta Presidencia por media de instr.ncia. 
reintegrada con póliza de 1.50 pese-
tas y sello del Colegio de Huéríanos 
del Magisterio de 50 céntimos y pre-
sentadas en la Sección Administrativa 
Petra Cesárea Prieto, Tascóri, •1-933 
Gertrudis Peláez Reyero, 4-1934, 
María Victoria Valbuena Nota'io, 
Ó-I93S. Nació 28-11-1805. 
Isabel Advarez Avia, 6-1935 Xació 
18-5-1915. • ,'_>-« 
María González Arias, 6-1937. 
! i l ' | ' GRUPO E ' w:i 
de Primera Enseñanza de la provir.ci e j Los scrvicos qUe se ind¡can e s ¿ 
x x x • ' computados hasta el día 9 de. junio áí-
Lista de aspirantes MAESTRAS a timo inclusive.• y «1 los casos de igual 
mtermidades a que se hace meaaón ^ d€ 1ds 1T1ismoS) se da prefere-ca n 
anteriormente, clasificadas en los grit- la fecha de.nacimiehto. , •? 
María Guadalupe López Ahtóíi: 
Con ,17 años, cuatro meses y un día 
pos que señaa el artículo quinto de la 
Orden de la Junta Técnica del Esta-
do de 7 de agosto de 1937 G. E. 8-
8.-37) y Circular de la Comisión de 
Cuhura y Enseñanza de 31 del tfiistiM 
mes y año (B. O. E. 9-9-37; 
bu.arez, padre íusi-
y encarceiada élla v 
( P A B R I C A D E C A P E M A L T E ) 
(Tn nuevo p r o d u c t o de exquis i ta 
ca l idad , f abr icado mediante el 
empleo de los procedimientos 
m á s modernos. E l M a l t e 
" L A N E G R I T A " 
es el p r e f e r ido p o r e l p ú b l i c o . 
P a r a ca l idad el M a l t e - 9 
" L A N E G R I T A " 
E x i g i d cata marea a l hacer 
vnestras compras 
S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
A V E N I D A P A D K - E I S L A , 40 
T e l é f o n o 1551 A p a r t a d o 100 
L E O N 
m m m m m 
aoaba de r e c i b i r 
e l n í o d e í o toda onda 461 I L . Í P 
T O N F B E B A D A 
1 . GRUPO C. 
María Alo: 
lado por los r 
sus hermanos 
Amparo Alonso Gómez, madre ue 
un. requeté muerto de- enfermedad ad-
quirida en el frente, 
Asunción Castañón López, hermano 
quemado vivo por los rojos y gravisi-
rnos daños causadas por éstos. -
María Ninfa Aldeano Fernández, 
hermana de dos muertos en la Campa-
ña,Nacional y daños causados por los 
rojos.. 
Herminia Abella Salgado, hermana 
de un muerto en- la 'Campaña Na.'i'J-
nal, ton siete años, cuatro meses y seis 
días ^de servicios interinos. 
Onésima Tascón Diez, hermaí'a de. 
un asesinado^ por los rojos, con 1, ío, 11 
. Leonila Rueda Pérez, hermana . de 
un mnetro, en la Campaña- Nacional, 
con o, 8, 2. Nació el 10-4-1910. 
Fiiil>erta Fidalgo Alonso, hermana 
deu n muerto en la' Campaña Nacio-
nal, con o, 8, 25. Nació el i8-io-i9i4-
Leocadia García Rub'io, hermain ¿e 
un -• muerto en.. la . Campaña . Nac;.onal, 
Minervina dd Ohno Cucnya, her 
niana de un muerto ,cw la Campaña 
Nacional, con o, o, 22. . v 
Carmen López de frada,. hermana 
de un muerto en la- Campaña Nacio-
nal, con o, o, 2. Nació él 24-9-1911. 
H-daria Rodrguez Requejo, .herma-
na-de un asesinado por los rojos,, con, 
.0, o, 2. Nació,el I3r.i-i.9l5-
Evangelina Calderón. Rey, hermana, 
de un muerto en la Campaña Nado-, 
nal. l'ermir.ó da carrera en -juaio de. 
193% 
Teresa Pérez Pérez, hermana de un 
muerto -cu la Campaña Nacional Ter-
minó 4-1934. 
Antcma Fé González González,-her 
mana de un muerto en la Campaña 
Nacional. Terminó 6-1935-
Petra Canal Rodrigue, familiar en 
cuarto grado de un muerto en la C am-
paña Nacional,, con 1-1-1. 
Ádehna Cobos Marqués, idem Idem, 
Con 0-8-25. 
María Josefa Carrera Fierro, idem 
idem. 0-7-18. 
Estefanía Falagán Escudero, ídem 
idem. - 0-5-18. 
Concesa Pastrana Florez, idem ¡dan 
0-3-^i. ' .• . , | ; i , . / - I 
guez, idem idem. 0-22-23. 
Evelina Rubio Rubio-, ídem ;dem. 
0-1-7. 
Maríá Geiju Meuéndez, idem 'dem. 
María Rodríguez Sampedro Menen 
dez, idem idem.- Terminó en 9-1910. 
Plácida Rudo Rubio, idem idem, 
Terminó en 4, i93r.- N'.ació en 7-9-91 
C O Ñ A C J l M ^ 
de servicios, 
. Emilaña Rubio García: i.r-7-21. ' 
Sebastiana* Diez Barrientos: lO-o-ir 
Marina Liébaíia-Fernández : 8-3-14, 
María Angeles NaVelra Aranio ' 
8-3-14. • , . ' ; 
Nataha Bayón Fernández,' 7-1 i - í . 
María Rodrígnez Fernández. 7-10-6 
Gregoria Fernández Santos: 6-5-3. 
Engracia Felipe Bajo: 6-2-26. 
Simona Fernández Vil lar : 6-2-7. 
NQ justifica la preferencia que a1ega. 
Florentina Rodríguez Vega: 6-2-r. 
Ceba Llamazares Avecilla: • 6-0-29. 
Domitila del Canto Fernández; 
S-mo.; 
-Amparo Caño González: 5-9-28. 
Nació el 27-10-1892. 
Cayetana Fernández Celadilla: 5 -9-' 
Í28. Nació 29-10-1892. 
Felisa Redondo González: '5-S-4. • 
Tomasa del Río Alvarez i 5-6-8. ' 
Fe Guzmán Centeno: 5-6-0. 
• Quinidia Merino Herreras, 5-3"T3. 
Belarmina Fernández Alonso. í«-2-io 
Benedicta Afartínez Morán: 
1 l i a r í a Mercedes Abril- de la R ú a : 
^-0-5. ' - ; 
Josefa Ferrefo Charro':' 7 , 
Obduba Marcos Casado: .4-9-22. ' 
Lidia Calvo Pérez: 4-6-1. z ' 
Elisa ' Marcello López;-4-5-2, i^í, 
Dolores Prieto Fuente: 4-5-T. 
María Concepción López López:' 
3-4-29. ?' • '• '•*: i-1 '•-'•9^ 
Juliana Ernandez Fernández: ,4-4-9. 
Nació el 16-2-1896. . 
Matilde Pérez Arenes, 4-4-9. NJCÍÓ 
el 28-2-1913. 
. Petra de la Fuente Cdada: 4:3-i7< 
[ Francisca " Monfálvo González; 
Rufina Viñuela González: 4-1-r. ' 1 
! Teófila de'Godos Solturas: 4-0-20, 
Sofía Cea Ordóñez: .4-0-10. ^ , . 
Fdisa Calzón Mallo: 3-11-29. 
Bárbara González Fernández: '3-
O-IÓ. ' ^ ! _ ^ • . I- . ' ^ I i 
Zóxinía Plernández Bort^go: ^-821. 
Maximihana Alvarez Riaño: 3 -8-10 
' Catalina Villacorta Largo: 3-7-26. 
- Josefa Colinas Alvarez: 3-7-11. •, 
Benigna Valladares Campos: 3-651* 
-Cáncianila Morán Alorán: -3-5-17. 
3-4-14. • ^ " 
Concepción Dcrmí.nguez Lorenzana:" 
Esther Verduras Boiso: 3-4-8. 
Jacinta Alejc> Riofrío: 3-4-4. . 
Josefa García Rodríguez: 3-36. ^ 
Josefa Gtfnzález 'Blanco; 3-2-23. T -̂
Concepción García Rodríguez: 3'-< 
2-16. • ' - ; 
Trinidad I.ó,;ez. Sisear,; 3-2-9. - .' , 
Aracdi Fernández García: 2-q-'20. 
María Teresa Rodríguez Charro: 
2-9-i7.- s 
Gregoria Martínez AKarez: 2-0-12 
n m 
U n B A N D E I E Á y nada m á s : 
E Z L y Í J C O ü T R I P L E S E C O « L A R I O S w 5 18S W m 
D e p o s i t a r i o : L U I S D E P A Z 
1̂  *0 H *3 « 9 • te .» 
ta t iente , 10. 
L A R E T A G U A R D I A 
Hablando con unos evadidos.4a elocuencia de una carta 
p o r F r anc i s co C a s a r e s 
J u e v e s , 8 d o D i 
8 
F B^tas días nos ha ú'¿o posible lia- en la serle interminable de vícisíhiaes 
|>W coa varios inividuos que no haco 
|nucho, lo más tres semanas, todavía 
•vivían en la zona roja y. ^tie de ella 
jpiíentan y no terminan. 
1 Es la repetición del mismo tema, pe 
{ro cada vez rruás agudizado, con tintes 
jmás sombríos y con trágica miseria. 
Yo sé que es difícil hacer creer a 
Jos que me 'leens tanto horror y tanta 
*ragedia. Y es que no puede llegarse 
la presumir, no habiendo conocido la 
jdesrventüra de tener que vivir unos me 
ees a i aquel infierno, hasta que exírc-
mo han podido llegar, de desespera-
ción y agotamiento, los que allí tienen 
¡que sufrir la tiranía marxista, 
y •padecimientos que otros hijos de la 
misma madre Espaíía tienen que so-
portar por el solo delito de haberlos 
sorprendido la fecha gloriosa del 18 
de julio en zonas donde se impuso el 
fanatismo soviético desde el primor 
momento, sin respetar haciendas, n* 
vidas, ni ideales. 
Y vamos a lo que motiva estas cuar 
tillas de hoy que quieren ser el reñejo 
de la actual caótica situación en la zo-
na marxista a través de distintas per-
sonas qi;e me han contado sus impre-
siones, sin conocer mi propósito de 
darles publicidad. Con llaneza y con 
sinceridad. Y con la alegría, que se les 
Hablando el otro día con un biteil escapaba de sus ojos, de encontrarse en 
femigo leonés, me argumentaba su des-1 la verdadera España y poder gustar el 
confianza en la . veracidad de tantas pan blanco de nuestro Caudillo, que 
calamidades narradas, aportando innu- de él les hacía generosa ofrenda, 
frnerables citas históricas en las que, por muy inmunizado que -uno esté, 
-, fciempre se ha puesto de relieve que el j fruto de tanto padecimiento moral y 
pueblo es cauto y prudente y reflexivo ^ material, se estremece de pesar y de 
hasta donde â razón y el. buen obrar j tristeza al escuchar la deplorable v i -
aconsejan. Y afirmaba, y llevaba rkzfoi.- sión de lo que allí acontece, 
hasta cierto punto, que de ser verij. eo , £a angustia—nos dicen—se renrja 
koio lo que de allí se ha escrito, el pue en los rostros de los que allí quedaron 
i)lo se habría amotinado y habría pues | sufriendo, a los que sólo consuela h 
jto fin al yugo de los miserables tiran- . cspeéanfá de su pronta liberación, 
zue-os que en la zona roja imponen su jfos iian contado casos de horror y 
Idespótica autoridad. ü ^ * 5 ^ ' espanto. 
( Yo procuré disuadirle de su opinión, Hasta hace poco se racionaba el pan 
iaportándole el convencimiento de tan-1 para los niños y los ancianos. Ante h 
tos y tantos atropellos y calamidades apremiante escasez han tenido que suh 
Sde los que fui, desgraciadamente, es-j primír^lo a los viejos. De carne ih 
jyectador. Un espectador impotente pa- ^ fe hay ni p^ra unos ni para otro^. Nos 
Ira rebelarme de una manera violenta _ fon entregado una carta, que frasmen 
cocvtra tanta arbitrariedad y tanto dss- tariamente reproducimos, porque la 
Ictismo, pues no dejaba de ver que mi consideramos de Suficiente interés pa-
rtíbeldía, aunque mancomunada a ^ ' ra nuestros lectores, y que, con fecha 
..«de tantísimos convo allí sienteu con el 24 de octubre, mandó una joven e.-po-
tnlsmo pensar y sentir de Nuestra S&s* \ 5a de Barcelona a su marido, que se 
paña, sería aplastado por la ley fatal encontraba en el frente. Dice así: 
Mcj la superrorrdad, sino numérica, s í . " Pepito, te voy a contar lo que hice 
" «le las fuerzas armadas que allí, por.y^ para poderles dar de comer a 1 s 
?«^>er que esüm en contra de la Xt > . nenes. Pues mira: fui a ver si mi san 
jral opinión, son más cautas y mas, ^re era buena. Fui un martes por *a 
prontas, sin reparar a i medios, en mf tarde. Me hicieron la prueba, pero i n 
. iponer s\i prodominio. Y por otra ra* 
'asón que yo estimo es la que pesa nía y 
pfoíundamente en el ánimo de ^ife** 
lías pobres gentes para no intentar un 
tacto vir i l de rebeldía, Y es â sigui^n-
|te: 
Quie si bien es verda3 que la pac'cn 
ida de los mortales tiene un límite, u m 
poco deja de serlo que ello acontece 
cuando, sin solución insahible, se £'b¿ 
irecurrir a la violencia para volver J 
i iaguas a su cauce normal. Y eso ^ 
qnc pasa allí. Que la gente, sabieauo 
, Cfue el triunfo de las armas de Fran-
/.,fco no se hará esperar mucho más, ago 
¡tan su paciencia en una agonía de tris-
ke^as y dolores, confiando que la hora 
. Vle su liberación no es ya lejana. Y en 
esta espera, algo parecido a lo que 
üe sucede al navegante que se ve su-
- «nido en medio de la tragedia de la 
tempestad que arrecia fuerte, van con 
sumiendo los que allí mal viven, este 
< irosario de dolores que los azares de la 
. ¡urtda les ha impuesto. 
Por estas razones, yo creo todo lo 
• tjue me han cantado y quisiera que tú 
.que me lees le dieras también crédito. 
Que por un momento dejaras de pen-
! isar en la vida cómoda y agradare qne 
estás viviefndo, gracias al generosa es 
ífuerzo que en k>s frente nrodigan t** 
'dos los días nuestros va'iente> - 1 h 
yos y dedicaras un momcitn z i>ensar 
me dijeron nada, indicándome que fue-
ra al cabo de ocho días y que llevar 1 
dos retratos y que fuera a buscar el 
carnet, pero no me indicaron si la sán 
gre era buena. Fui el cabo de diez tirn 
a buscar el carnet y me inlicaron que 
volviera al cabo de diez días, porque 
no tenían carnets, y esperando qur-
pasaran estos diez días, twa tarde vie-
ne el cartero y trae una tarjeta posta» 
en la que decía que a la mañana si-
guiente, en ayunas, me presentara ta-
ra dar sangre. Pues tuve mucha ^e-
gría, porque servía, pues tengo la san-
gren niversal y me sacaron 300 grar 
mos, y después me dieron un buen al-
muerzo, pues me dieron para a l m o r í 
un plato de sopa de caldo, después un 
plato de judías con bacalao, y ademas, 
un buen trozo de pan. íQné te parc-
ee.B Pepito, y ahora va la segunda ?ar 
t V Después de a W z a r tnc dieron un 
lote. Pues ya verás si me dieron c o ^ . 
Mira, cuatro potes de leche, dos kuos 
le arrot un kilo y medio de garhaiv 
r^s un kilo de azúcar, un kilo de Ut-
(íai medio Ütro de aceite y 
-na tarjeta de pan de 30 raciones, una 
-ada día • - 'a que se acaben las tztíoh 
nc r , ' te parece? Pues el arroz 
hago para los nenes y la lecho 
-ara la. nena. Cada día se comen un 
dato de arroz hervido el nene y la 
nena. Es de la única manera de dar-
les algo y ahora estoy esperando que 
vuelvan a llamarme y me darán otro 
lote igual. Me parece que no te sabrá 
mal, pues las circunstancias obligan". 
Después de leído lo que antecede, ya 
nada más podemos añadir por nuestra 
parte. Cuánta angustia en la misma 
simplicidad de lo transcrito. Una ma-
dre que para dar de cómer a sus hijos 
se ve obligada a hacer generosa dona-
ción de su propia sangre. 
Sólo de esta forma es posible la 
adquisición de lo más imprescindible 
para subsistir. Ello aparte, allí, só-o co 
men los enchufados y los. dirigentes. 
Otro aspecto pavoroso de la reta-
guardia roja lo origina la falta de 
fluido eléctrico. Como no hay bastan-
te corriente, la disponible es destinada 
a atenciones de la guerra, y por una 
ironía trágica, se ha dispuesto que pa 
ra el público se facilitara fluido de las 
dos de la madrugada hasta las ocho 
de la mañana. Por igual motivo se ha 
restringido considerablemente el ser-
vicio de tranvías dentro de la capital y 
del lodo anuladas las comunicaciones 
e n las poblaciones colindantes con la 
misma, ya que por falta de combusti-
ble suspendieron el servicio de auto-
buses hace bastante tiempo. Los ba-
res y cafés están totalmente cerrados 
por no tener que servir y los cines y 
teatros íunclanan en número muy redu 
cido y sók) por las tardes. 
El comercio ha tenido que adaptar-
se a un horario arbitrario, y la pobla-
ción se ha visto obligada a recluirse 
erí sus hogares en cuanto anochece y 
dentro de ellos volver a los tiempos P-'i 
mitivos de las velas... si las encuen-
tran. : i Í % | * * i " ' 
Faltos de las emísones radiofónicas, 
su mácá fuente de información, es d 
servicio de prensa, que ya sabemos qne 
jijeó pueden fiarse de é l 
No hay . medíeamentos para fos en-
ícrtnos y los médicos, al recetar, ya ha 
cen la oportuna observación, 
Ks decir, que ni lo más impresgnd; 
ble ,para la pública higiene y la sahrl 
Las « n a t u r a l e s - a s p i r a c i ó n 
d e l p u e b l o i t a l i ano en el u 
t ó r í c o discurso d e l Conj* 
C iano 
Roma.—En el ^Giornale d i t a - los cañones que dispar 
queo es también una & 
lenta y ofensiva de 
l i a , , Vi rg in io Gayda ha comen-
tado las reaccionen francesas e 
inglesas a ciertas afirmaciones 
contenidas en el úl t imo discurso 
del Conde Ciano, con estas pala-
bras: 
41 Las necesarias y meditadas 
palabras que el Ministro de Asun 
tos Ex t ran jé ros , conde Galeazzo 
Ciano, he dedicado en su discur-
so a los intereses italianos y a la 
acentuación que han encontrado 
en la Cámara , f iel in té rpre te del 
sentimiento nacional, |)rovocan 
desde hace algunos días manifes-
taciones diversas de hostil reac-
ción en la prensa francesa y en 
una parte de la inglesa. 
Existen fundados y bien evi-
dentes "intereses y aspiracio-
nes7' d<d pueblo italiano que se 
deben proteger con inflexible fir-
meza. Existen sobre todo respec-
to a Francia. Las relaciones en-
tre I tal ia y Francia, sobit^ las 
cuales desde hace un cuadrienio 
hombres, partidos, diarios y sec-
tas de Francia vuelven a echar 
la más negra humareda, quedan 
hoy más que nunca por esclare-
cer. E l esclarecimiento, a lo me-
nos parcial, que parec ía haber de 
resultar de los acuerdos deLT de 
enero de 1935, ha sido efímero e 
inconsciente. Todo está para pro-
bar que estos aeuerdOnS han de 
juzgarse inexistentes, Y por esto 
con respecto a Francia, I tal ia tie 
ne motivo para considerarse to-
davía insatisfecha. 
l/os acuerdos del 7 de enero 
de 1935, ante todo, no han entra-
do nunca en vigor. No han teni-
do tampoco el complemento de 
aquellos actos que hubiesen teni-
do que consagrar m funcional 
validez. Pero todo la que ka 
acontecido desde enero de 1935 
se ha desarrollado en manifiesto 
y violento contraste con el espí-
r i t u y la sustancia de los acuer-
dos. Los acuerdos debían signi-
ficar la amistad y la colabora-
ción entre I ta l ia y Franela. Y no 
C I R I A C O SASTRERIA 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
nuestra r e p u t a c i ó n 
Or i o f c o R 2 T e l é f o n o 1 7 4 9 
P í o ViManueva Valcarce 
F á b r i c a d e A ¡ r o b ó l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o w e h e r o - E x p o r t i i ^ o r d e V i n o - y C E R E A L E S 
Villafranca del Bíerzo 
T e á f o n o s 3 1 y 3? 
le los ciudadanos es posible de cncorr.ha habido, jpor e) con t ra r ío , n i 
trar. Y ello, sumado al pavoroso as-
•.cefo de liks ciudades, pobladas tau só 
lo píor mujeres, niños y ancianos, pues 
íos hombre?; en su totalidad están pres 
íando servicio en los frentes (tienen 
llamados las reemplazos, del IQ al 41 
o »ea los hombres de 18 a 40 años) 
acaba de hacer más trafica esta a£0-
nía de la .̂ona roja, em la que se con-
sumen las'últimas esperanzas de Mos-
cú de sovletizar a España. 
("Reproducción reservada). * 
• "AGENCIA SOTO" 
S A N T A N O N I A — L E O N 
L I C E N C I A S D E C A Z A , — 
í e r t i f í c a c i o n e s de P E N A L E S , 
para cuanto &e necesite; de na-
ú m i e n t o , m a t r i m o n i o ; defun-
i ó n ; ú l t i m a s vo lun tades ; Cole-
gios Notar ia les , de P L A N O S pa-
ra Carnet de conduc to r : e t c é t e -
ra, e t c . — S O L U C I T Ü D E S de to-
las clases y pa ra cualquier o f i -
cina. — D É C L A E A C I O N E S D E 
Q E R E D E R O S y Expedientes de 
todfus c l a se s .—COMPRAVENTA 
le f incas ; C A S A S desde 3,000 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
L A B E S desde t res pesetas me-
t ro a 2 2 5 . — F A C I L I D A D E S D E 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta A G E N C I A , cualquier asunto 
que tenga en E s p a ñ a (Zona l i -
berada) o en e l ex t ran je ro .— 
Solvencia, p r o n t i t u d , competen-
cia y economía* son las normas 
seguidas por ' ' A G E N C I A SO-
desde su f u n d a c i ó n en 
1927. 
E. BARTHE PASTRANA 
E x a judan tc de l D o c t o r Tapia 
Nar iz , Garganta y O í d o s 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
A v e n i d a del Padre Is la , 5 
T e l é f o n o 1211 
amistad n i colaboración, l i a ha-
bido solamente un de-clarado es-
tado de guerra. Tales son las 
sanciones. 
La guerra se combate de mu-
chas maneras: no solamente con 
O r d e ñ o I I , 7^ p r i : 
T e l é f o n o 1720 
cird 
saben bien con su n ; J U e ^ : 
de la época napoleónica 
r m y Francia. 
En esta guerra eontr3 í 
Francia ha participado en r 
meros puestos, con i n í w ^ 
transigencia y con encarr 
furor, superando en laS 
nes los mismos límites ai 
dos por Ja Gran Bretaña v 
guerra que se ha revelador]1 
mente intolerable e injusta 
lamente porque ha dosme^i 
ha anulado todo valor H 
acuerdos de 1935, en siisi^L 
ción general de colaboración1' 
nó porque ha traicionado 
lia misma inteligencia af 
que los acuerdos suponían 
Y sin embargo, a-ón ¿m 
del 9 de mayo de 193G, aún 
pues de ra ído el vano â edi 
las sanciones^ Francia ha ce 
nuado su guerra contra lt5' 
Data de ju l io de 193G su din 
partic ipación en la guerra 
de E s p a ñ a a favor de los A 
y con esta participación ha 
clamado querer sepultar al 
cismo, o sea, el modo de 
la vida nacional italiana y ^ 
la boración soviética so lia tj 
lado como, una alteración del 
tíido político y mili tar del 
t e r ráneo en el cual Italia 
intereses vitales más vastos j 
conoeídc^ que ios de Fra¿S 
los de la Gran Bretaña. . 
Pero el asunto de Espa 
es más que el episodio mis 
te y violento de una guerra, 
neral y constante, que en t 
lo.s campea; la Francia de 
versos partidos y de las dm 
sectas, más o menos eri 
con Moscú, va desenvolvie 
contra los derechos, los inte' 
el honor y la dignidad de 
y representad otras tauia^ 
laeiones del cqfuilibrio de 
fuerzas morales, poHtiea-&yt 










JU E A L B Ü E N A PBl 
C l í n i c a Denta l 
B A R A Z U L 
el foo«! con l f i t U l a 6 k > M « m á t tncrfepnat. 
Concferto tfÜLrto Q U f filTETO E O A j * ] 
Esmerado w v f d o en C A F E - R E S T A U B A * 1 
O U f { a m e n t é va r l ackn y excelentes Ben i i a « « , 1 5 cuto 
O r d e ñ o »I, n ü n j 
T e l é f o n o W 
I M a n t e q u e r a L e o n e s a 
\ S u e r o d e Q u i ñ o n e s , I d — L E O N 
E M B U T I D O S L O S M E 
T R O B A J O D E L C A M I N O ( L E O N T E L É F O N O t*3^ 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
e n t r a 
E a i á s se lec to — E l m e j o r ^ 
Fxpos* v ventas : 
i ndependenc i a , 19 
T e l é f o n o 1621 
jua Cas* que cuenta 
m a y f r s u r t i d o en 
I C I C L E T A t y 'tce**** * 
e n g e n e r a l 
m P r e c i o s s i n c o m p e t e n ^ 
Garage v T í k 1 ^ ^ 
B u r g o Nueve^ 





































.„ Diciembre 193S, p R 
;Parai1( 
fon ^ f 0 
s i s l e t i a l a f u n c i ó n 
^Esfa tarde, en. el Tea- patrccinadp por el Departamento de 
í ha hecho su presenta- Propaganda del Ministerio del Intc-
O A PAG i KA UlUDECiMA 
Los jnaesí ros espaf oles en Italia 
i s o l e m n e o e r e m o n i a d e e l ; 
i 
4 ^ P f ? í t r o 
¿Taa{S ^'Ministros españoles 
- « ^ iriboyen al «AgMtaa l . .^ 
>ate^ \ pro Combatientes» >, t 
Presidió el acto la excelentísima, se-
doña Carmen Polo de Franca, cu1 Homa p 
fué acogida con vivas i , , ] , , •, 
ÍT/nls ' Í 
| u i €ómo "La 
Tribuna" comenta solemne 
actd de clausura organizado en 
i IOÍS 200 maeatro's es 
presencia 
straciones de entusiasmo por par-
te del selecto público, interpr-etándose 
c1- Himno' Nacional Acompañaban a 
7.—En las diferentes ' la i^stre dama su hermana la señora 
stros- ¿el Gobierno 
^ 3uf^S de SU residencia, los ^ Gue.ala y el comandante Martín 
"Nac'O- '̂a<:a' 'Ayudante de S. E, 
Asistieron al acto el ministro del 
Interior, con el subsecretario, el jefe 
Sexta región Militar -general 
©pez Pinto, los generales VaMés' Ca 
s: . Cabanllles v Camón, el gobernador niUi 
• -.-üív». rtren PriánGlSfiO 
etaña.f j í f entregado, con destino 
suscripción del Aguinaido de ^ 
AA?' L Combatiente, las siguientes ^ 
n u Í Í l ^ o - ñ o r don Francisco 
l a b o r a d f ^ J o ^ Vicepresidente 
eionad?^ ^G^mo ^ Ministro de) 
srantos Exte: 
señor don Román uo de Ro 
400 
1Cia ^ « i ¿ señor don Fidel Dá 
Exorno, señoir don Juan Anto 
l bado 
ncia. a f » ^ ; riores, 400 pesetasi 
M>oiiiaa. ^ tecno señor don Romar i 
loo? ^ m^uez Arévalo, Conde e 
6' ailH r l - jíinie-tro de Justicia, 
ano asedié lezn0, 
^ i a ha coj 
^ S U Ministro de De. 
* guem é l b Nao-Lonal, 400 pesetas. 
de WJfBxcim>. seoñr don Sevenano 
'ación ha jj ^^nez Anido, Ministro ae Or 
pnHaral ft den púbüco, 400 .pesetas. 
^ f l Excm . señor don Ramón Se 
Liiana ys'ifl súñér, Ministro del Inte 
ítar del ilJ Exrmo- senor ^ 
•1 Italia fe¿ nio Guanees Fernández, Mims-J 
is vastos yi tro dé Industria y Comercio, 400 
de Franciii pesetas. 
taña, . Excmo. señor^ don Andrés! 
le EspaiaJ /^do Reygondaud de Villovar 
lio más pata ^ Ministro de Haciénda , 400 
ta guerra pes,tag< -
icia3dTlosi Exc*n0 -^nor don RdMindo 
e las álvca ^m^ez Cuesta, Ministro de 
os eü alia Agricultura, 400 pesetas, 
ísenvóhiea -Exemo. señor don Bedro 
, los int̂ K» Sainz Rodríguez, Ministro de 
dad de Itil Edueacióa NEwáonal, 400 pese-
,s tantas TÍ tas, . 
librio I Excmo. señor don Alfonso Pe 
btie4sy.í| iaSoef. Mmstro de Obras Fú-
í3jMi Excmo. señor don Pedro Gon-
AFVWW iále^feueno, •Mmistro de Orga 
PZEEB^ ífeadón y 'Acción Sindical, j-.00 
Brtal pesetas. • 
P 
tar, representaciones del Ajnmtamien 
to y de la Diputación y numerosa; per 
sonálidades del Ejército y del Movi-
miento. 
Los' excelentes autores' del Teatro 
de la Falange, pusieron en escena la 
obra de Calderón de la Barca "La v.: 
da es sueño", cosechando abundante; 
aplausos. 
A l abandonar el salón la excelentí-
sima señora doña Carmen Polo de 
Franco, fué despedida a los acorde 
del Himno Nacional y saludada por U 
concurrencia,' que la ovacionó entus'á? 
ticamente. 
m 
vista de P 
!a enfre-
ina en una 
e ios cya 
i .i/r.djres, 7.—Ayer cnculó Ja 
mticia de que la conferencia: de 
Roma' entre Chamberlain y Mus 
-oiini podría convcrt'rsc en una 
nueva conferencia de los cuatro 
asistiendo Adolfo Httier y Dala 
dier. 
Los círculos gnbe'rnaiV'.enta-
les no confirman ni desmienten 
la noticia. 
Agricultor! Lleva tu trigo ja 
fa» paneras del Servicio Na-
cional del Trigo, quien te lo 
pagará ai precto máximo de 




Evita la caída del pelo. 
Pa^jllta su crecimiento, 
--í^CA SERA CALVO . sardo "WlFlULIPVoL^. 
KURULIPTOL" E l i FARMACIAS, DROGUERIAS 
Y PERFUMERIAS 
Depósito General: Farmacia Wllrueña. 
<3enerajís!mo Franco; 81, Salamanca. 




nida de! Padre Isla, rtúm 




3. (Junto al Gobierno civil) 
11 Teléfono núm. 1,217. 
dets y todo lo que afecta 
! grifería y accesorios. Go-
VI "DELA - VEO [JIN", yeso, 
grés de "LA FÉLGUEiRA", 
'ara .tejados y todo fo eoncerniente al ramo de 
materiales de const rucción, 





.Bl Dei Sanatorio f^ac; a ;ie VaJdelatas (Wladrid). 
. re«tor del Oíspen&ar u : . ubyrculoso -del Estado en 
f4e! León. 
^sionado por la Real Academia Nacíonaí de Medicina 
^Si&e'05 ^osP'taies y Sanatór ios de Londres y Berlín. 
eClALlSTA EN 1 n^DES D E L PECHO. RA-
• .:, YOf X, -
Consulta de Í2 & 2 y de 3 .a 5. 
de Toledo, número % principal. Teléfono 1917, 
d0:3cicntos maestros es-, 
pañolds qup por ca'si do: me-
ses han tomado parte activa 
on la. vida romana, han llegado 
a la conclusión do su perma-
nencia on Roma y on Italia, ha-
biéndose eelobrado en la Eor-' 
po'.sicion Áutáfqúica del Mino-
rad la clausura del "Curso in-
formativo", que para elL.s ha 
sido ong^anizado por el "Co-
m'ando" general de la G. J . -L . 
. Durante estos dos meses do 
vida-romana, lO'S maestros es-
pañoles, asistiondo. a lecciones 
de lengua italiana,' do cultura 
fascista y de educación física, 
es cinchando suslianciosas cóñ-
ferenciais sobre -la G. I . L , so-
bre oí Partido y sobre la orde-
nación de ííá Escuela italiana, 
visitando los principales con-
tros de edi^cáción fíisicái, las 
Academias, las obras del Ré -
gimen, las escuelas y lo-, mu-
seos, han tenido dolante Í'C los 
ojos un cuadro, cada vez más 
comfpleto y perfecto diol mé-
todo de enseñanza italiano, de 
las responsabilidados deL edu-
cador fascista, de la-s roiado-
nes entre Ta Escuela y ei Par-
tido. . 
Pero no se ha limitado sola-
mente a oslo su par t ic ipac ión 
activa en Ja vida.' de la Roma de 
Mussoliñi., Sus boinas roj'/s y 
sus uniformes azules de falan-
gistas han dado on t od i t las 
reuniones y en todas las mani-
feista'cionas del Régimen, no só-
lo uu^ nota de color, que los 
re manos saludaban con cordia-
les manifestaciones de Címa-
r ade r í a , ' sino que han •r.'.vido,. 
también, para expresar K pro-
funda adhesión espiritual y la 
indisoluble solidaridad entre 
ias- dos naciones. 
La clausura del Cur^.' In-
termativo ha tenido el digni-
ficado, de una nueva raa tifes-
tac ión de solidaridad ent>j ifa 
lia y España , pues en. lía ha 
participado la Misión qu- el 
Gene.Tali's'imo FrancG- ha er via-
do a Ronia para este objeto, 
haciéndola presidir por Pilar 
Primo de Rivera-—la he.mand, 
de José Antonio—que es la per 
sonalidad femenina m á s d^ ta -
cada en la E s p a ñ a Nación- 1 
Y no menos significativo es el 
hecho de que con Pilar !J me 
de Riverai hayan ari^tido^al ac-
to Carmen Icaza, dirige í-i d' 
los Servicios de Propaganda de 
Aurfilio Siociail, Carmen W- ci 
ner, directora de las Organi-
zaciones Juveniles Fem uTuas 
personalidades " la '•';'-
tura y del periudi'Sm^ d L ina 
ña tan relevantes como José Ma 
n'a Pemán , Eugenio Mo rr? y 
í ion.isio Ridruejo, Dírect r de'i 
Servicio de Propaganda l il0-
tado. Tanto en la perm.. '< n ;a 
en Roma de los 20.V m i ' s ¡-o,.-, 
españoles , como en la p r - t v -
cia de tajn autoriza 'a emiu-ja-
da, los italianos vemos üaq \) 
nifestación, que no . só i , - tras-
pasa los límites de 'a s- id'íri-
oad entre "las dos nnciOMe". oi-
no que tiene la sign ficae ÓÜ d*" 
una profunda 'iden'/dad ;ju 
eon'cepto.s de la edncac ón 
las nuevas genera';;ono.-
Por lo demás, i travé.; 
lâ s breves conversaciones 
hemos tenido .ocasi Vil di.' i 
blaT con los' miemoros tÜ 
iMi-:ó,n, algunos da los ••' 
han vivida tiempos pasad •; 






tuales y esta identidad se. 
revelado ^en claras.-, mañif 
clones. 
Pilar Primo de Rivera Eu. 
genio Montéis, Garmen Icac i y 
José María Pemán han e.-.pie-
sado todos Ja profunda admi-
ración por todo lo.que han vis 
to realizado y en pleno fervor 
de vida por parte del Régimen 
y más particularmente por par-
te de la? Juventud italiana del 
Littorio.. Ellos Jiah visto todas 
las ádmirablos in.st1a)ác'<i;r:os 
del Foro Mu&s^íini, han, visto 
la intensa actividad que reina 
én la Academia» do la G. I , L. , 
han vivido on las casas' fasci.-
fas y han constatado una vez 
más que el pueblo italiano s i -
gue con apasionado in te rés el 
curso de la dura guerra que sos. 
tiene la E s p a ñ a de Franco en 
defensa de la1 civilización me 
di te r ránea . Por esto-—y así n:.s 
lo han. hecho constar con e¡to--
clonadas expresiones —• e 11 o * 
coñsidoran su misión como unar 
peregr inación do i econocinii-'n 
to y como un acercamiento a 
la luz que irradia desde Pona. 
Lu; clausura del curso ha si-
do ee/lebrada en la sala de .á_ 
Autarquía , donde se han aco-
modado los doselentóis maes-
tros españoléis, mientras en lo 
alto do la tribuna tom^b^ i . 
asiento todas las personalida-
des de la Misión,' el profesar 
Zangara, vicesecretario «del Par 
tido en ropresentación- del mi-
nistro secretario' del Partido, 
Garlos Basilo, que representa 
la dirección de los italianos en 
el extranjero on España , d ca-
mardaa sansopulcrist'a, Ernesto 
Marchiandi, la camarada. Oigg 
Medici del V'asceilla. Habló rn 
primer lugar el profesor Bailes 
terosi, jefe de' los maestros es-
pañoles , él cual, con emociona-
das frases dió las graicias al 
"iComando" General 'de la Ju-
ventud italiana del L i t to r io , por 
la exquisita hospitalidad ofre-
cida a los. camaradas de Enpa-
ña.. 
Seguidamente tomó la pala-
bra Dionisio Ridruejo. Fué un 
di-scurso lleno de pas ión 1 que 
iiilonunció este representante 
do nacía el po,rv 
cia, de independe 
de unidad nacio'i 
a juventud de España , y en 
él recordó todos Tos vínculos 
del pasado que han unido a los . 
dos pueblos, subrayando todos 
los rasg'o..s comunes entre Pa-
lia y España . Sobre todo, hizo 
notar que en la Ej-paña do boy 
se dá el mismo anhelo p r o í ú n -
Miir de poten-^ 
ic i a e'spiidíual, 
ai que fueron 
la. izases ae ia Rcvo'liución de 
las Camisas Negras. Dionisio 
Hidrue jo 'habló con inf ini ta ad-
mifaci.ón; de la I ta l ia de Mus-
soiini. Recordó todos los tf.s.-
tim-onios de la majestad de Ro-
ma1 que existen en España , de-
claró cuán profundo es el amor 
de la E s p a ñ a de Franco, a o ta 
I ta l ia que a las primeras se.' 
fíales ; d e l a revdliic i ó n f a 1 a n-
gista so puso al lado de la na-
ción, hermana y que tantos h i -
jos suyos ha sacrificado por 
la victoria., Y ha dado las gra-
cias a. I tal ia por haber dado 
hospita'.lidad fraternal a los 
maestros españoles y ha con-
cluido dieiéndo que será indis-
cutible para siempre la soli-
daridaid 'en(tre las dos nacio-
nes. 
Finalmente ha hablado nl v i -
cesecretario del Partido, profe-
sor Zangara', que después de 
haber comunicado el saludo del 
ministro secretario del Par t i -
do, ha resumido las finalidad s 
del cunso y ha declarado estar 
seguro, de que todos los que 
han participado en ellos se lle-
va rán un recuerdo perenne de 
su vida pasada entro los Ca-
misas Negras de Italia y entre 
los jóyenes de MujS'solinli. E l 
profesor Zangara ha dicho que 
los italianos obra» siempre i n -
flexiblemente a las órdenes del 
Duce para una grandeza siem-
pre más esplendorosa de la Pa-
tria, y ha precisado que la vic-
toriosa conclusión de la guerra 
de E s p a ñ a deberá dar vida a 
una nueva; Europa libre y l i m -
pia de la ideología bolchevique 
y democrát ica . E l vicesecreta- . 
rio dell Partido ha recordado4 
todos los' sacrificios y todos los 
heroísmos dé los buenos espa-
ñoles por la victoria de Franco, 
y ha terminado con el grito de 
la E s p a ñ a Nacional: ¡Ariibaj 
E s p a ñ a ! -
Finalmente, los maestros es-
pañoles han eantado "Giovinez-
za" y "Cara al Sol", Pilar P r i -
mo de Rivera ha puesto fin a 
la ceremonia con l a invocacio-
ne.s rituales: España , Una, 
Grande y Libre!—(USl) 
Vi! 
[ n c e n d i o s ~ A o c \ 
R e s p o n s a b i l i d a d * 
. e i n d u c i r í a ! . 
De eg^do ganara1: 
••a ; - v ^ u r o s 
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FAOSWA miCDECIIVIA P R O A 
» 
E , P A T R O N A D E E S P A Ñ A ! 
U N R E C U E R D O D E L O S T R Á G I C O S D Í A S 
Dedicado a la cristianísima fa 
¡tnilia Alvarez-Layiii, en cuyo 
acogedor hogar brotaron estos 
toscos renuevos de religiosa pa-
triotismo. Nacidos en los difíci 
103 tiempos de ia dominación ro 
ja, no tienen otra pretensión 
que la de ver la luz que enton" 
ees con tan exquisitos cuida-
dos (hiLbieron de huir y recordar 
una de tmtas fechas gloriosas 
cscuramente preteridas on aque 
líos aciagos días y luga'res, 
r Agitado por violentas sacudidas 
ten les pliogues más recónditos del alma» 
ttorturado el corazón por los torrentes 
gue enrojecen las campiñas de mi Patria, 
y convu&o por ios trémulos vaivenes 
)que furiosos la destrozan y desangran.., 
lie tendido mis pupilas aníhelantes, 
Jie lanzado escrutadores mis miradas 
isobre el amplio panorama que ILCSÍ brinda 
la hecatombe desatada ê  nuestra I^paña. 
Por doquiera con dominio soberano 
jde espantosas crueldades el fantasma 
iva dejando, coa perfiJes de ti*agedia 
Surgen restos de pretéritas grandezas 
jesculpidas las señales de sus gaa-ras. 
jen olvido bochornoso, sepultadas; 
y se exíingum los pasados resplandores 
.que alumbraron rutilantes tanta, hazaña,, 
^ue irradiaron con fulgoras tantas glorias 
¡con indómitos esfuerzos conquistadas. 
Está el nombre de da Patria, mancillado, 
y la antorcha de su historia está apagadia, 
¡sus ciudades padeciendo los horrores 
tíol incendio, del saqueo y la matanza, 
y »tis hijos apurando desdichados 
^nieles hieles de aanaî giirafí. iaihumaná ,̂ 
destrozándose en civil horrenda kicha 
.con el odio fermentando en las entrañas, 
¿Dónde yacen dé su vida los resortes? 
Jas centellas de su ingenio ¿dó se guardan? 
¿dónde vagan esparcidas las. reliquias 
de esas gestas gigantescas tan hispanas? 
¿dó el principio, generoso cuyo aliento 
engendró las epopeyas legendarias? 
IXJS valientes campeones, 
los heroicos adalides de la patria^ . ; / 
ios gueareros invencibles 
en los campos de batalla, 
los magnates del saber y de la, ciencia 
que brillaron con luz nitida y diáfana, 
ios artistas de sublimes ideales 
que plasmaron concepciones soberanas» 
y los magos de la lengua 
con primores en su pluma modelada, 
y los Santos y los místicos 
que labraron los caminos de las almas-
escalando en ascensiones misteriosas 
las alturas infinitas de otra patria... 
¿perecieron eclipsados para siempre? 
¿sepultóles el divido en sus moradas? 
¿Descendieron a las sombrías del silencidi 
las legiones de figuras veneradas. 
que asombraron con sus hechas de gigantes 
a la tíerra,enmudecida anto su talla, 
© ilustraron con la luz de sus reflejos 
la guirnalda que aureola nuestra Patria 




Criiifidd de !a Virgen del Manto Aip! 
Bajo la presión grácil y azul nuestra. gloriosa Infantería. Jás-
lel cielo, como ima exageraciér 1 paña vive otra vez los mismos 
.iística, está ol soldado, mano a deales concepcionisias que aquel 
usil, bayoneta calada, corazóx iglo XVI, restaurado aliora en 
aquieto... Un grit^ y ima ora j ̂  y -sn 
j ion . 
Hoy fiesta do la Inmaculad? 
—blanca túnica y manto azul dt 
ia Virgen—ese soldado sueña, a 
estilo de aquellos poetas de ele 
recia, sueña en su Patrona la Vix 
ên de las manos juntas y de loe 
>jos en el cielo; lo mismo que Iv 
r \ j Bartolomé Esteban Murillo, 
Cnisada de nuevas aventuras, 
iifíciles, pero gloriosaŝ  hoy el 
moldado de España se sieinte fe 
iz. 
En las manos delicadas de las 
jóvenes de E:jpaña, tiembla de 
gozo y dé esperanza una ofrenda, 
que en sus manos, como las de 
otra Santa Isabal, florece en éter 
xio rosal. Y esa ofrenda, hecha 
rosa, es para él, para ese soldado 
que mano al fusil, bayoneta ca-
lada, corazón inquieto, vela por 
el nombre de la Virgen y por el 
nombre de España. 
ÍTuestra Infantería, única en 
el mundo, se siente satisfecha 
Sus mardias triunfales que hoy 
ê bau convertido en himnos de 
írnerra, suenan como siempre 
on &erno ĉ ainor. Los desfiles 
ie antaño con toda su enonor 
narda^i^ad v su elegante poli 
oiimia do vtnifwm&s, este año de 
guerra ságra la y de cruzada â*n 
â, se hzn f i & z M ó ^ á r Tos pesf? 
dos ĉ p̂ ctes w,™mf'% qv* 
pronto v*v *~*vi converiidoa er 
mantos de gloria* 
Fiesta do la Irimaculftdai U da 
ôda su eficiencia imperíaxm^ 
Jomo €alderÓn, como Lope dé 
Vega, hoy se canta, y se pien&t, 
y como en tiempo de Murillo y 
ide Velázque^ y de Eibera Espá* 
ña se ha enamorado del color del 
cielo que embellece la imagen do 
la Inmaculada. Por eso se ha lla-
mado a nuestro" Movimî rito la 
Era Azul y sobre los luceros que 
brillan, en el cielo hemos coloca-
do el asiento eterno d léroes 
de esta singular Crusaáa. 
Cruzado de la Virgen del lavlñr 
to azul, con extraorámaria fe n̂ 
tu valor, y en tu significación He 
patriota y de mártir, hoy te ofre-
cemos tu insignia, '/Frentes y 
Hospitales'* que sólo, vive por ti, 
te va a hacer im regalo; mejur 
dicho: te^ra a dar lo tuyo. Esa 
guardia serena e inmóvil de ins 
miembros jfóveneíí sobre las trin 
cheras, tiene unsi ê pra?>ión y un 
nombre: eres un ser clavado por 
el deber a la cruz del sacrificio; 
lo mismo que hizo Cristo Jesús. 
Un crucifijo, que es él símbolo 
del spirir divinizado, to vamos a 
dar en este día de.tn fíê '*a, Cr»'. 
m ó o de la Viraren ñé* itiapto pm1. 
Sn í̂ a $fmé$ias | a la noche ta 
^h^vp^n. 3.e ¿**Tit)BS *T en los 
días $ * f f é ^r^o hjriíp 
con ella e! c'^lc apul. ermo 
v - ^ t o ds tu Ratrona, la Inm i-ou-
colocándolo en las cumbres de la fama,. 
Más no extraño. Virgen pura, que en sus 4^ 
[•''itos* 
loa fulgores de sus glorias se eclipsaran 
si insensata renunció a su regia estirpe 
renegando dol blasón de su prosapia. 
Ya no impera en los dominios de la idea 
la fecunda inspiración de tu palabra, 
ya el calor de tus alientos amorosos 
no caldea los anhelos de las almas, 
ni se mueven al compás de tus quereres, 
ni responden a la voz de tus llamadas', 
ni se inspiran en la fe de su^ mayores, 
ni comprenden sus grandezas legendarias. 
Con locura de frenéticos delirios 
la centella, de su ingenio perturbada, . 
y apagados los cariños fervorosos 
.que en tus ojos maternales se cifraban, 
te ha olvidado hasta el presente incomprensiva, 
no ha doblado las rodillas a tus plantas, 
ni hasta ahora te ha implorado en EUS desdichas 
ni on sus triunfos tributándote alabanza. 
¿Dejará en justo retorno tu semblante 1 
de alegrar con sus Eonrisas nuestra Patria ? f 
¿dejará tu puro aliento 
de bañar embriagador nuestras entrañas? 
¿dejarás de ser el norte 
do converjan áfanosias nuestras ansias, 
y el fecundo manantial de claros hechos 
y el potente inspirador de nuestra audacia, ' ^ 
defensor inexpugnable de un tesoro 
y columna formidable de una raza? 
No; en tu ¡restro bondadoso 
y el límpido cristal de tus miradas ¡ 
se'traslucen tus amores encendidos 
anhelantes de expansádne-s soberanas. 
Volverás a dominar con tus hechizos 
esmaltados por la magia, de tus gracias; 
volverás -a. ser la estrella rutilante 
cuyo brillo señaló el de nuestra España; 
tornará tu regia veste a cobijamos 
con caricias y ternuras sobrehumanas. 
Trocarás en. resurgir glorioso y grande 
y en triunfal apotoósis de la Patria 
el profundo abatimiento en que yacemos 
y la horrible asolación que nos desangra. 
' Y lais orlas majestíiosas de tu manto 
al flotar eü las alturas agitadas, 
g€n*y signos de perennes bendiciones 
y promesa de eternales bienandanzas. ! 
Y el arrobo encontador de tus pupilas 
que reflejan las ternuras increadas, 
reverberan el preludio venturoso, 
del brillante renacer de nuestra Patria. 
Y naciendo cual aurora, pei.egrina 
en dente rosicler arrebolada, 
fulgirás en el cénit de nuestra gloria 
en eld ía en que re£furja nuestra España; 
luciros en horizontes infinitos 
ostentando con orgullo la guimal-
que a tus sienes ceñirán entuGia-smadoa 
los fervores de esta tienda.idolatrada; 
y expandiendo eenteileos luminosos | 
brillarás cual nuevo sol de aquesta raza 
que al pasar por el crisol de cruor¿ta gucriu 
£138 valores seculares aquilata, 
SANTINE3 
(En Santander y para PROA m d Tercer 
año Tfeiunfal.X * 
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